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INTRODUCCION 
La Policía Nacional, en sus actuaciones debe guardar absoluto respeto a los 
derechos y garantías individuales consagrados en la Constitución Política y 
Tratados Internacionales relativo a derechos humanos ratificado por Nicaragua  
así como limitarse al principio de proporcionalidad, ya que es un cuerpo armado 
de naturaleza civil, que tiene la función de velar por el cumplimiento de los 
derechos de los ciudadanos, a través de la prevención y persecución del delito.  
Sin embargo a pesar de las diversas denuncias que existen en contra de esta 
Institución en materia de violación de los derechos humanos  la Policía Nacional 
por su vocación goza de respeto, confianza y credibilidad en la mayoría de los 
niveles sociales, políticos y económicos. 
Con las reformas penales se ha desarrollado esta institución, donde se crearon 
otras instituciones como el Ministerio Público en pro del desarrollo de las nuevas 
políticas democráticas penales.  Debe tomarse en cuenta que la PN es un auxiliar 
del MP, por tanto para el éxito de una investigación y el ejercicio de la acción 
penal debe coordinar sus acciones dando el MP asesoramiento Jurídico a la labor 
investigativa de la Policía Nacional.  
El presente  tema  investigativo titulado: “La Función de la Policía Nacional 
como Órgano de Apoyo al Sistema de Justicia Nicaragüense”. Tiene por 
objetivo conocer el actuar de la Policía Nacional, con respecto a las nuevas 
reformas penales que se han implementado en nuestro país. 
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Por tanto este trabajo investigativo se convierte en una herramienta útil para  dar a 
conocer los segmentos organizativos de los que se compone esta Institución y las 
funciones de cada división. Para que exista seguridad judicial en nuestro país, 
necesitamos una policía fuerte, digna, apegada a derecho y con vocación de 
servicio, y que este estrechamente vinculada a la comunidad. 
 
La presente tesis se encuentra comprendida dentro los siguientes capítulos: En el 
primer capítulo se abordan los Antecedentes de la Policía en Nicaragua, En el 
segundo  capítulo se desarrolla el Marco jurídico y el debido proceso penal  que 
rige a las Instituciones Policiales de los países de El Salvador, Costa Rica y 
Nicaragua;  y finalmente  en el tercer capítulo enfocaremos  la función  que ejerce 
la Policía con respecto al procedimiento de  investigación penal  en el delito de 
Parricidio. 
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Capitulo  1.   Antecedentes de la Policía Nacional de Nicaragua 
En  el  presente  capítulo,  se aborda  la  evolución  histórica  de  la  institución de 
la  Policía Nacional.  Donde se presenta el progreso del cuerpo de la institución 
como tal, así como el avance del marco normativo policial. 
1.1. Generalidades 
La policía, es una fuerza que suele tener un servicio de emergencia que provee 
seguridad en la vía pública, así como en emergencias, desastres, y situaciones de 
búsqueda y rescate. Para poder responder rápidamente a las emergencias, la 
policía normalmente coordina sus operaciones con los servicios de los bomberos y 
emergencias médicas.  
En muchos países Europeos, este órgano utiliza número telefónico único de 
emergencias que permite a la policía, bomberos o servicios médicos actuar en 
caso de emergencia. La policía, también es responsable de reportar ofensas 
menores por medio de citaciones que suelen terminar en el pago de una fianza, 
usualmente por violaciones a las leyes de tránsito.   
La Policía se encarga de mantener el orden público, regularmente cuando ocurren 
transgresiones ilegales por ejemplo, en algunas jurisdicciones de Australia, las 
personas que están ebrias y causen molestias son llevados a un centro de 
desintoxicación hasta que se recuperen del efecto del alcohol. 
“La policía,  es el medio por el cual se hacen cumplir las disposiciones públicas en  
una ciudad o estado. Su carácter puede ser preventivo, como se identifica a las 
"Policías Municipales o de la Ciudad” (Rico, 1983, p.10) 
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En nuestro país, antes que  se aprobara el nuevo Código Procesal Penal nuestra 
Institución policial ejercía estas facultades, hoy en día han sido derogadas por 
nuestra legislación. 
Estas funciones, pueden ser investigadoras, como las que auxilian al fiscal o 
Ministerio Público en la persecución de delitos; o bien, pueden estar dirigidas a 
garantizar el debido cumplimiento de normatividades, como la "Policía Fiscal". 
 
1.2.   Concepciones del término Policía 
 
El estudio de la acción particular que desarrolla el estado para el mantenimiento 
del orden público, y el de otros  intereses con el mismo relacionados dé lugar a 
una serle de actividades de diversas índoles que se conoce con el nombre de 
Policía palabra que ha significado las más variadas interpretaciones de origen 
Griego  (politela)  significa el orden con que se gobernaba una ciudad o estado. 
 
Castellón (1974) con respecto al supuesto de la policía, dice lo siguiente: 
 
“El concepto policía”, en sus acepciones más modernas se estima en 
distintas fases, primeramente se le apreció como la función total del Estado 
esto es abrazando en si todas las actividades públicas  y sus características 
dentro de esta fase es el constreñimiento  de sus medidas y la generalidad 
de su alcance algunos autores han llegado a equipararla con la 
administración pública misma considerando cada una de las 
manifestaciones de su actividad por parte del estado como una acción 
limitativa y reguladora de todo género. (p. 6)  
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Con el derecho público contemporáneo, la noción de la policía queda delimitada 
en el sistema constitucional y se le considera como contrapuesta a las libertades 
públicas del orden características estas últimas del naciente régimen de Derecho. 
Desempeñando entonces un papel de carácter negativo aparece más restringido 
su concepto que en el antes expuesto como actividad total. 
 
El Licenciado Vela (1974 ), emite otros conceptos de policía nacional, también se 
derivan los siguientes: 
 
a. Orden que se observa y guarda en las ciudades y repúblicas cumpliéndose 
       las leyes u ordenanzas establecidas para su mejor gobierno. 
b. Cuerpo encargado de vigilar el mantenimiento del orden público y la 
       seguridad de los ciudadanos a las órdenes de las autoridades políticas. 
c. La policía es la administración encargada de mantener el orden  y la seguridad 
       pública. 
d. En su acepción más amplia significa ejercicio del poder público sobre 
      hombres y cosas. En el dominio más restringido del derecho administrativo el 
      policía designa el conjunto de servicios organizados por la administración con 
      el fin de asegurar el orden público y garantizar la integridad física y moral de 
      las personas mediante limitaciones impuestas a la actividad individual y 
      colectiva de ellas. (p. 4). 
 
Es decir, que la policía,  quien es nombrada por el poder estatal, representa el 
poder coercitivo del Estado, quien tiene la función de velar por el cumplimiento de 
las normas jurídicas. 
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1.3.    Antecedentes de la Policía a nivel Internacional  
En tiempos antiguos, los magistrados y militares eran los responsables de 
mantener la ley y el orden en las ciudades. El Imperio Romano hacía un uso 
razonable y efectivo de la aplicación de la ley hasta la caída del imperio, aunque 
nunca tuvieron una policía actual en la ciudad de Roma.  En los principios del 
Siglo V, vigilar se convirtió en una función de los clanes de jefes de estado. Lords 
y nobles eran los responsables de mantener el orden en sus tierras, que a veces 
designaban a un alguacil, en algunos casos sin sueldo, para que se encargue de 
hacer cumplir la ley (El origen de la Policía, 2011). 
En 1663,  Londres contrató cuidadores para resguardar sus calles en las noches, 
aumentando la seguridad que ya brindaban los no remunerados alguaciles, en un 
comienzo haciendo uso de la fuerza. Esta práctica fue muy difundida por todo el 
Reino Unido. Por lo que, el día 30 de junio de 1800 las autoridades de Glasgow, 
Escocia consiguieron con éxito la petición al gobierno de pasar de la "acción 
policial de Glasgow" a la Policía de la Ciudad de Glasgow.  
Éste fue el primer servicio profesional de Policía en el país, y diferente a las 
anteriores aplicaciones de la ley, lo que rápidamente fue copiado en otras 
ciudades.  En 1829, la legislación de la Policía Metropolitana pasó a depender del 
parlamento, permitiendo a Sir Robert Peel, secretario de asuntos internos, fundar 
la Policía Metropolitana de Londres, reconocida por ser la primera policía 
organizada con fuerzas civiles en líneas modernas (El origen de la Policia, 2011).  
Se convirtió en un modelo para las fuerzas policiales de otros países, incluido los 
Estados Unidos. El primer servicio policial fuera del Reino Unido fue en Gibraltar, 
con la formación del Gibraltar Pólice en 1830. 
En 1721, se forman los Mossos d' Esquadra en Cataluña, al noreste de España. 
En 1834, la Policía de Toronto fue formada en Canadá, una de las primeras 
fuerzas policiales de América. 
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Dentro de los Estados Unidos, dos de las primeras fuerzas policiales de tiempo 
completo, fueron el Departamento de Policía de Boston, fundada por Joseph Osier 
en 1839, y el Departamento de Policía de Nueva York en 1845. 
 
En los primeros tiempos, la defensa ante cualquier peligro  se realiza por el mismo 
individuo (autodefensa) preocupándose poco el  Estado de los peligros mientras 
no se convirtiesen en hechos ilegales, en una segunda época, que coincide  
aproximadamente con la edad media, la defensa policiaca se ejerce por las 
comunidades rurales o urbanas y después por los señores feudales, y aún por los 
tribunales que comenzaron a ejercer cierta autoridad administrativa para la 
protección de los particulares. 
 
En una tercera época,  cuando los  Reyes consiguieron una mayor administración 
al reconcentrar en su mano todo el poder gubernativo surgió el concepto de la 
Policía como ciencia de los deberes del Estado hermana de la política  o arte de 
gobernar,  sí bien al lado de este concepto ideal aparece el real de la policía (El 
origen de la Policia, 2011). 
 
Como fuerza organizada por el Gobierno del Rey para mantener el orden y el 
poder sujetando a los cuerpos autónomos en nombre de la idea del Estado.  
 
De aquí, se derivó el derecho que se atribuyó al Estado, para vigilar todas las 
esferas de la vida pública y aquella ciencia de la policía que se dividió en las dos 
ramas de policía del bien público y policía de seguridad.  
 
La policía en el orden internacional, fue evolucionando su cuerpo policial, a 
medida que fue desarrollando la sociedad y su conjunto, de tal manera que su 
disciplina jurídica fue tecnificándose y apropiando sus propias normas jurídicas y 
disciplinarias  en el estado moderno de cada país.  
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1.4.  Antecedes de la Policía en Nicaragua 
Después de conocer los antecedentes a nivel internacional de esta Institución y 
saber como es que nace este cuerpo armado en nuestro país, es necesario hacer 
una reseña histórica del cuerpo militar que  ha surgido a lo largo de su historia 
según el historiador Ph. D. Richard Miller, quien cita al historiador nicaragüense 
Sofonías Salvatierra, quien afirma  que “La historia de Nicaragua empieza  con el 
acontecimiento ocurrido en el siglo XVI del  año 1523  en donde se realizó el 
combate entre los conquistadores españoles al mando de Gil González contra 
unos tres mil indígenas jefeados por el Cacique Diriangén”. 
 En la época precolombina se conoce que los indígenas nicaragüenses, desde 
antes de la llegada de los españoles, tenían una estructura social con carácter de 
organización militar, en donde realizaban las guerras internas por diferentes 
causas lo que les había permitido prepararse con armas rudimentarias, y ejercitar 
tácticas de guerras en sus combates, con la llegada de los Españoles se produjo 
el fin de estas guerras y las contradicciones entre ellos desaparecieron. (Barbosa, 
2,009 p. 21) 
A partir del siglo XVII, la resistencia nativa contra la conquista y la colonización se 
agudizaron las contradicciones entre los intereses de la Corona y el de los 
conquistadores,  se emitieron ¨Las Leyes Nuevas¨, que estipulaban que los indios 
dejaban de ser legalmente esclavos para transformarse en vasallos tributarios del 
Rey, el conquistador que no cumpliera este mandato recibía la pena de muerte, en 
defensa del indígena se destacaron los españoles Fray Bartolomé y el obispo 
Antonio de Valdivieso. También en el año 1664, la ciudad de Granada fue atacada 
y saqueada por los piratas ingleses Morris y Morgan, el siete de abril de 1685 los 
piratas ingleses y franceses asaltaron y se tomaron Granada.  (Barbosa, 2009. 
P.41) 
A inicio del siglo XVIII, se produjo la sublevación del pueblo de Subtiava y otros 
barrios indígenas, los que a principio de 1725 se sublevaron contra las autoridades 
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españolas y sus milicias, aprovechando las contradicciones internas que estos 
tenían por sus ambiciones de poder y riqueza. Otra de las manifestaciones de 
rebeldía de los aborígenes nicaragüenses fue  la del jefe indígena Yarrince de la 
tribu de los Boacos que había consentido reducirse con  la condición que cesare la 
persecución del pueblo Caribe y no se les sometiera a trabajos forzados, pero esto 
no se cumplió y continuó la represión, lo que motivó la sublevación de Yarrince en 
1777, generalizándose la ofensiva Caribe hacia los valles de Chontales y 
Matagalpa. El cacique Yarrince fue hecho prisionero y posteriormente asesinado. 
(p.43) 
En la época colonial, en la guerra contra los indígenas fueron creadas las 
Compañías de Conquistas, las que atacaban y aniquilaban a los indios que huían 
de la esclavitud,  otros medios para mantener el orden interno y la defensa ante el 
enemigo exterior, eran las milicias urbanas de los pueblos, y las guarniciones 
como la del Castillo del Río San Juan. La función de las milicias urbanas era 
asegurar la defensa de las ciudades, el  Castillo del Río San Juan  era un punto 
táctico como una fortaleza defensiva destinada principalmente para proteger la 
Provincia contra las incursiones de los piratas. 
Podemos concluir, diciendo que la época de resistencia indígena en Nicaragua fue 
una lucha armada acompañada de modalidades violentas y pacíficas realizadas 
por nuestros aborígenes como respuesta a la crueldad y explotación de los 
conquistadores y autoridades coloniales, a pesar de la superioridad militar 
española, en la rebeldía que nuestros aborígenes demostraron  y nos dejaron al 
descubierto el ejemplo de lucha contra el opresor,  buscar la justicia y libertad.  El 
período de la Conquista duró 27 años de crueldad y violencia. 
En el siglo XIX entramos a la  lucha  pre independentista,  en los años 1811 a 
1812,  en esta época continúan los deseos de libertad contra el dominio español 
por nuestros indígenas, dándose los principales movimientos insurreccionales en 
las ciudades de León, Masaya Granada y Rivas, su objetivo era liberarse de las 
cargas y tributos que se obligaban pagar las autoridades españolas a los 
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pobladores de las provincias y principalmente al sector indígena.  Se debe señalar 
que las luchas pre independentistas de esta época son parte de un proceso de 
lucha por el logro de libertades políticas, económicas y sociales que aunque no se 
convirtieron en el triunfo de las clases aristocráticas y terratenientes se 
construyeron en los cimientos del patriotismo y nacionalismo nicaragüense. 
(Barbosa Miranda, 2009  p.p. 52 -53) 
En el año 1821 a 1823  fue la conclusión de un largo y complejo proceso de luchas 
politicas y violentas contra el dominio de la monarquía española en el territorio 
americano através de la Independencia de Centroamérica. Otro hecho relevante 
que se dió entre 1854 y 1855 fue la Guerra Civil en 1855, la Guerra 
Intervencionista  y en 1856 -1857,  la Guerra Nacional Antifilibustera.  A partir de la 
Guerra Civil, es que se empiezan a conformar Cargos de Directores de Estado, 
siendo Don Fruto Chamorro Pérez, quien representaba la aristocracia 
conservadora y definió como su principal fundamento político la imposición y 
conservación del orden en Nicaragua.  
La Guerra Intervencionista en 1855,  ya estaba conformada por las tropas del 
ejército democrático, en esta época existieron tres gobiernos al mismo tiempo, el 
democratico en León, el legitimista en Masaya, y Walker en Granada, después el 
gobierno legitimista se disolvió y los democráticos reconocieron a Patricio Rivas 
como Presidente de Nicaragua.  
 
En  la época de 1856-1857, el país de El Salvador envió a 700  hombres armados 
al mando del General Ramón Belloso, para reforzar la conformación del ejército 
aliado que enfrentaba al recién nombrado Ejército de Nicaragua del Presidente 
oficial, de ese entonces General William Walker. Quien a la vez era el Presidente 
de Nicaragua y el Jefe del Ejército de Nicaragua,  estableció a la vez que el 
ejército se regiría conforme a la tradición y los códigos militares de los ejércitos del 
sur de los Estados Unidos, por lo que realizó la estructuración organizativa de los 
órganos de mando y dirección de la Comandancia y el Estado Mayor.  El 14 de 
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septiembre de este mismo año, se dá la Batalla de San Jacinto esta batalla no se 
dió por elemento estrictamente militar, si no que era por puntos de vistas político, 
moral y de la dignidad nacional. Fue dirigida por Héroes Nacionales  como el 
Coronel José Dolores Estrada Vado , Andrés Castro, demás oficiales y tropas. 
 
A partir de los años 1857 a 1893, se da el perído de los treinta años 
conservadores de manera general, en estos treinta años los conservadores 
estaban estructurados con fuerzas de guarnición y resguardo, que se cumplía con 
un servicio militar obligatorio de características flexibles, ya que los ciudadanos 
que por alguna razón no podían o no querían integrarse a las filas de forma activa, 
lo hacían a través de sus sustitutos. 
Cabe mencionar, que este ejército se sometía al reglamento militar que establecía 
en su arto. 25  que todo individuo llamado a formar parte de las tropas al servicio 
de guarnición o de resguardo tenian derecho a poner sustituos, y su función era de 
responder a los presidentes quienes eran generales y caudillos al mismo tiempo. 
Para el siglo XX, se conforma el Ejército de Nicaragua con la Revolución Liberal , 
La junta de Gobierno, mediante Decreto emitido el 2 de agosto de 1893, 
restableció provisionalmente la Constitución Política de la República de Nicaragua 
del 19 de agosto de 1858, con el objetivo de propiciar un marco de legalidad para 
el país, mientras la Asamblea emitía una nueva Constitución, de acuerdo con lo 
estipulado en el Convenio de Paz,  podemos observar en esta fecha  ya se va 
formando un marco jurídico con relación a esta constitución de 1858, en donde 
señalaba solamente algunas funciones con relación al ejército,  establecía que el 
Poder Ejecutivo tenía una incidencia directa en sus atribuciones para reunir, 
organizar y dirigir la fuerza armada en caso de invasión de trastorno interior, así 
como la facultad de dirigirla personalmente cuando lo estimare. 
En 1901, la ordenanza militar definió al Ejercito de Nicaragua como una Institución 
esencial de la Nación y del Estado Nicaragüense al consignarle como funciones 
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principales la defensa de los principio de independencia, soberanía, integridad, 
orden interno, seguridad y paz.    
La Constabularia 1925-1927, es un término Europeo utilizado en el siglo XIX para 
designar a los cuerpos policiales civiles y locales con funciones paramilitares, en 
Gran Bretaña usualmente se empleo en lugares rurales inspirados en las 
estructuras de compañías, composición y misiones de la gendarmería francesa. 
Es sucesora inmediata de la llamada "Constabulary" (Constabularia), que fuera 
creada y dirigida por los marines estadounidenses durante la segunda intervención 
militar de los Estados Unidos en Nicaragua  (iniciada en 1926 y finalizada en 1933 
con el retiro de las últimas tropas de la Infantería de  la Marina de los Estados 
Unidos en gran parte debido a la resistencia del General Augusto C. Sandino y su 
Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, (EDSN) para hacer frente a la 
oposición interna a la imposición de sus intereses y aliados en el país 
(principalmente a la liderada por Sandino), la Guardia Nacional fue "entregada" 
poco a poco a dirigentes nicaragüenses hasta su constitución oficial con la salida 
de las tropas norteamericanas en 1933. 
El primer jefe de la Guardia Nacional fue Anastasio Somoza García, quien fue 
presidente de la Nación en dos ocasiones  y en donde utiliza su posición para 
mandar a asesinar al General Augusto C. Sandino. 
La Guardia Nacional, se mantuvo activa de 1927 a 1979, como señalamos 
anteriormente se desprendió de la Constabularia, creada por los Estados Unidos, 
los militares estadounidenses eran los responsable no sólo de la seguridad 
nacional, sino también del orden público, es decir, eran a la vez Ejército y Policía 
en sus funciones, razón por la cual su influencia y poderío en la sociedad 
nicaragüense era enorme. Sus miembros activos no tenían derecho al voto, 
debido a las Constituciones de Nicaragua, de 1939, 1948, 1950 y 1974. 
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En el año de 1979 fue derrotada la Guardia Nacional  por las Guerrillas del Frente 
Sandinista,  naciendo así la actual Policía Nacional, que  es hija tanto de su propia 
historia como de las fuertes y profundas dinámicas de cambio que han ocurrido en 
Nicaragua y en el mundo desde finales de los años setenta. Por tanto, para poder 
comprender el proceso de ámbito desarrollado en lo relativo a la equidad de 
género, hay que conocer y situar la historia de la institución en su propio contexto 
(Bihler, 2005 ) 
a. Contexto institucional de 1979-1989 
 
 
La Policía Nacional de Nicaragua,  tiene su origen en la Policía Sandinista, creada 
en 1979, a raíz del derrocamiento de la Dictadura Somocista. Oficialmente, se 
reconoce como fecha de fundación el día 5 de septiembre del mismo año 
(Rodríguez, 1997, p. 5).   
 
Desde  el  mismo momento de la toma del poder político y militar, las  autoridades 
revolucionarias comenzaron a organizar un cuerpo de policía dedicado a tareas 
inmediatas, muy vinculadas a la coyuntura que vivía el país, como restablecer el 
orden público, garantizar la libre circulación de los  ciudadanos, eliminar las 
barricadas y ejercer control de la gente armada en las calles y los barrios. 
 
El primer intento en el país por diferenciar las funciones policiales de las militares y 
darle carácter civil al cuerpo policial fue el Estatuto Fundamental, promulgado por 
la Junta de Gobierno de Reconstrucción  Nacional el 20 de julio de 1979, cuyo 
Artículo 27 establecía: “La Policía Nacional estará sujeta a un régimen especial, 
tomando en cuenta la naturaleza de sus funciones cívicas y de protección a la 
ciudadanía. “Mientras no se dicte la Ley correspondiente, el Ejército Nacional 
asumirá las funciones de policía en todo el país”. 
 
Al año siguiente, la Ley Orgánica del Ministerio del Interior creó oficialmente la 
Policía Sandinista como uno de sus órganos operativos pero retuvo para sí la 
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Jefatura de las funciones policiales, integradas a una de sus Direcciones 
Generales. Este hecho, aunado al partidismo que se estableció en todas las 
instituciones del Estado, dejó poco margen a la Policía para desarrollar una 
identidad propia. No obstante, esa Ley reafirmó su carácter civil y la separación 
entre las funciones policiales y las militares, además de mencionar la 
incorruptibilidad como principio institucional.  
 
La separación de la Policía y el Ejército en 1979, es un hecho especial en la 
historia nacional, porque las funciones de orden público siempre habían sido 
ejercidas, hasta entonces, por la Guardia Nacional de Nicaragua. Las funciones 
asignadas en 1980 a la Policía fueron: proteger la vida, integridad física y 
seguridad de las personas;  proteger el ejercicio de las libertades, prevenir el 
delito, preservar el orden público y social, velar por el respeto a los bienes públicos 
y particulares, prestar el auxilio necesario al poder judicial y a otras autoridades 
para el cumplimiento y desempeño de sus funciones (Bihler, 2005, p. 8). 
 
La Policía Sandinista, se nutrió de jóvenes, hombres y mujeres, combatientes 
populares que habían participado en la lucha contra la dictadura, a quienes se 
sumaron muchas otras personas, entusiasmadas por la victoria popular. La 
mayoría provenía de sectores estudiantiles, campesinos y trabajadores.  
 
Para fines de 1979, la Policía Sandinista contaba con alrededor de 12 mil 
integrantes,  evidentemente, era un personal que no tenía ninguna preparación 
específica para cumplir funciones policiales. Para asegurar el entrenamiento 
necesario, en el mismo 1979 se envió un primer grupo de 150 policías a 
capacitarse a la Escuela “Fuerte Cimarrón” de Panamá, y se fundó la Escuela de 
Instrucción Militar Básica, cuyo primer director fue justamente el  Ex Director 
General de la Policía Nacional, Primer Comisionado Edwin Cordero. 
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Los primeros instructores de este centro de enseñanza fueron de nacionalidad 
panameña quienes, junto a los nicaragüenses capacitados en Panamá, asumieron 
la instrucción y formación de las y los policías.  
 
A partir de entonces, se organizaron cursos dentro y fuera del país, sobre técnicas 
básicas de actuación policial y se inició un proceso de definición de normas y 
procedimientos policiales, tratando de crear y desarrollar una estructura 
organizativa que se ajustara a las características culturales propias del país. 
 
En los siguientes años, de 1982 a 1988, el accionar policial estuvo marcado por la 
prioridad estatal asignada a la defensa militar. El conflicto armado que vivía el país 
obligó el retiro de fuerzas policiales de amplias zonas rurales y se afianzó el sesgo 
militar y partidario que limitó el desarrollo institucional de la Policía. a pesar de 
todo, se sistematizó el trabajo técnico policial y la capacitación. en este período se 
encontraba al mando la Comandante Doris Tijerino, que estuvo en el período de 
1985 a 1988 
 
Se generaron archivos, registros y procedimientos, y se acumuló una importante 
experiencia técnica y organizativa.  De hecho, en la década 1980-2000, la Policía 
de Nicaragua alcanzó índices de esclarecimiento delictivo más altos que el 
promedio latinoamericano. 
 
También, se hicieron esfuerzos para construir un modelo policial adecuado a las 
circunstancias del país. Con tanto éxito, que ese modelo “fue tomado en cuenta 
para el establecimiento y desarrollo de la institución policial de El Salvador, por 
recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas”. 
 
En este modelo policial, se daba énfasis a la prevención, como la única vía para 
asegurar un alto nivel de eficiencia en un país pobre. Se reafirmó la importancia de 
construir una institución ajena a los vaivenes políticos y la importancia del 
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desarrollo de sus recursos humanos para la implementación de ese modelo 
policial.  
 
Dentro de este modelo se desarrollaron proyectos para elevar el nivel educativo y 
cultural del personal, por ejemplo, el subsistema de primaria acelerada Filemón 
Rivera. Se estima que la Escuela de Policía formó y preparó, mediante diversos 
programas, unos tres mil policías entre 1979 y 1989, a pesar de que, entre 1985 y 
1987, la escuela fue incorporada a las estructuras del Ministerio del Interior y 
amplió su oferta formativa hacia otras estructuras de dicho Ministerio. 
 
En 1989, se firmaron en Managua los Acuerdos de Paz y se prepararon las 
condiciones para asegurar las elecciones generales previstas para 1990.  
 
b. Contexto institucional de 1990-1996. 
 
La Policía de Nicaragua no fue ajena a los procesos de acuerdos de paz que se 
llevaron en el año 1989.  Antes bien,  es indudable que el cambio de gobierno y el 
cambio de sistema político y económico de 1990 fueron sucesos determinantes 
para su historia institucional. Aunque, sin embargo, ya desde fines de 1988 la 
Policía venía preparándose para un proceso de institucionalización que pasaba 
necesariamente por la “despartidización” de sus integrantes. 
 
El período 1990-1992 es reconocido por las y los actuales integrantes de la Policía 
Nacional de Nicaragua como una época de crisis institucional individual e 
identidad, a la búsqueda de un nuevo perfil que asegurará el cumplimiento de su 
vocación de servicio y modernización Institucional con Equidad de Género a la 
población. Además de cambios personales hubo también profundos cambios 
formales, entre ellos los siguientes: 
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En 1990, mediante la Ley Orgánica del Ministerio de Gobernación, se estableció el 
nombre de Policía Nacional de Nicaragua para el cuerpo policial.  
En 1991, inició el fortalecimiento de las relaciones con otros cuerpos policiales de 
Centroamérica y participó en la fundación y funcionamiento de la Asociación 
(ahora, Comisión) de Jefes/as de Policía de Centroamérica y el Caribe, así como 
en otros foros regionales. 
 
La policía promovió relaciones y vinculaciones con la sociedad civil. Se creó la 
Asociación de Amigos de la Policía, con participación del sector privado.  Instauró 
el Consejo Académico Asesor en la Academia de Policía, integrado por 
honorables personalidades de la vida política, intelectual, religiosa y educativa del 
país.  Comenzó a participar en las instancias de coordinación (estado-sociedad 
civil) de la Comisaría de la Mujer y la Niñez,  para mencionar sólo algunos de los 
esfuerzos realizados. 
 
La Ley 144 de Febrero de 1992, además de especificar las funciones policiales en 
auxilio del poder judicial, estableció en su primer artículo la clara identidad de la 
institución policial. 
 
El Decreto 45-92, de Septiembre de 1992, por primera vez en la historia del orden 
público en Nicaragua, estableció la organización, funcionamiento y el  campo de 
actuación policiales. Sentó las bases de su identidad institucional propia, reafirmó 
su naturaleza civil y declaró su carácter apartidista. 
 
A partir de esta fecha, el Centro de Estudios de la Policía Nacional adquirió el 
estatus de Academia de Policía. 
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En Septiembre de 1992, se produjo el primer relevo institucional en la Jefatura de 
la Policía Nacional.  El período comprendido entre finales de 1992 y 1996 es 
identificado por la Policía Nacional como parte de una etapa de “fortalecimiento 
institucional”. 
 
La promulgación de la Ley 228, Ley Orgánica de la Policía Nacional, del 23 de 
Agosto de 1996, publicada en La Gaceta N° 162 del 28 de agosto de 1996, en 
cuanto el  marco legal que ampara todo lo actuado posteriormente, es un hito lo 
suficientemente importante como para definir el paso a una nueva etapa.  
Además, el año 1996 es importante porque se estableció  el inicio de la 
incorporación del principio de equidad de género como política institucional en la 
Policía Nacional. 
 
Las acciones desarrolladas en este período, dan fe del esfuerzo por fortalecer la 
institucionalidad y la legitimidad de la institución. La Academia de Policía 
estableció un sistema de preparación especializada para aspirantes, fuerzas 
activas y personales de apoyo. 
 
Desde entonces, los contenidos de estudio, además de las materias técnicas 
especializadas, incluyen materias como “Derechos Humanos y Dignidad Humana”, 
que reflejan la preocupación humanista de la Policía. A mediados de los noventa, 
la Academia de Policía inició la carrera en Administración Policial, con el nivel de 
Técnico Superior y duración  era de 3 años. 
 
Por otra parte, se realizaron esfuerzos para fortalecer los procedimientos y normas 
de las diferentes áreas y especialidades de la Policía. En las reformas de 1995 a 
la Constitución Política, se incorporó un artículo que, por primera vez en este nivel 
jurídico, explicaba la naturaleza y funciones de la Policía Nacional, 
diferenciándolas de la naturaleza y funciones del Ejército.  
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En efecto, en su artículo 97 la Constitución establece que: “La policía es un cuerpo 
armado de naturaleza  civil, tiene por misión garantizar el orden interno, la 
seguridad de los ciudadanos, la prevención y persecución del delito y los demás 
que le señale la ley. La policía Nacional es profesional, apolítica, apartidista, 
obediente y no deliberante”. La policía Nacional se regirá en estricto apego a la 
Constitución Política, a la que guardará respeto y obediencia. Estará sometida a la 
autoridad civil que será ejercida por el Presidente de la República a través del 
Ministerio correspondiente. 
 
c.  Contexto institucional 1996-2005 
 
El Primer Comisionado Franco Montealegre, entonces Director General de la 
Policía Nacional,  “la  etapa que se inicia en 1997, está orientada principalmente a 
consolidar y profundizar el proceso de institucionalidad que hemos venido forjando 
en los últimos años con buen nivel de éxito y, sobre todo, a garantizar la 
legitimidad plena de la Policía Nacional como una institución de servicio público 
para todos y para toda la nación. Una policía sin distingos de ningún tipo”  
(Montealegre, 1974, p.7).  
 
Según el mismo Montealegre (1974):  
La Policía Nacional definió para el período 1997-1999 un “enfoque estratégico” 
fundamentado en tres ejes: 
 
Primero el abordaje con visión estratégica del trabajo policial en la atención a 
antiguos y nuevos problemas, especialmente en la prevención y el enfrentamiento 
de la delincuencia. En búsqueda de la superación de un modelo más bien reactivo, 
fortaleciendo sus capacidades de anticipación a los problemas. 
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Se dio una consolidación del proceso de legitimación e institucionalización a lo 
externo, mediante el fortalecimiento del marco jurídico de la actuación policial, con 
la presentación de propuestas de ley y el apoyo e impulso a otras que estaban en 
discusión y a lo interno, ajustando las normativas y procedimientos internos a la 
Ley 228 y su reglamento, mejorando las condiciones de trabajo, la calidad del 
servicio y el sentido de pertenencia a la institución. 
 
En segundo lugar, se procuró el fortalecimiento de las relaciones 
interinstitucionales, especialmente con las instituciones con las que se tienen 
relaciones de trabajo y en tercer lugar el fortalecimiento de las relaciones con la 
comunidad, por el carácter estratégico que estas relaciones tienen para una 
Policía cuya actividad, por ley, tiene un carácter comunitario, preventivo y 
educativo, y porque el éxito del quehacer policial sólo puede ser obtenido con la 
colaboración de la comunidad y fortalecimiento de las relaciones internacionales, 
como un elemento importante del esfuerzo de inserción en el quehacer policial de 
la región y del mundo (p.12-15). 
 
Existen numerosos ejemplos concretos de la operativización de este enfoque sin 
pretender exhaustividad, sino tan sólo a título de ilustración, se reseñan a 
continuación algunos de ellos: 
 
- Se estableció el Reglamento Disciplinario y la Doctrina Policial, se ajustaron 
las normas y procedimientos policiales a la Ley 228.   
 
- Se instituyeron normas y procedimientos de funcionamiento interno, tales 
como las Normas de Eventos de Dirección, para institucionalizar la 
dirección colegiada de la institución policial. 
 
 
- Se diseñó y estableció el Sistema de Información Policial (SIPOL). 
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- La Academia de Policía obtuvo la acreditación del Consejo Nacional de 
Universidades (CNU) como centro de estudios de enseñanza superior, 
inició la Licenciatura en Ciencias Policiales (carrera con nivel universitario 
de  5 años de duración  en Administración Policial. 
 
En particular, se intensificaron las relaciones con las Policías Nacionales de 
Centroamérica. La Policía Nacional de Nicaragua promovió activamente el 
desarrollo de la Comisión de Jefes/as de Policía de Centroamérica y el Caribe, 
especialmente, desde la presidencia pro tempore que ejerció en este período. 
 
También, se promovió y fortaleció la relación Policía–Comunidad, mediante 
muchas modalidades de trabajo: cabildos abiertos (realizados, a nivel nacional, en 
(1998), proyectos focalizados de policía en los barrios  y comités departamentales, 
municipales o comarcales para atender diversas temáticas de seguridad pública y 
de tránsito. 
 
En 1999, se realizó el diagnóstico institucional que serviría de fundamento para 
formular y comenzar a ejecutar en el 2000 el nuevo Plan de Desarrollo y 
Modernización  (2001–2005) de la Policía Nacional.  
 
Con esto, en visión retrospectiva, esta etapa se puede considerar cerrada.  El Plan 
de Desarrollo y Modernización significó un salto cualitativo en los esfuerzos de 
cambio que la Policía Nacional había venido desarrollando desde los inicios de la 
década de los noventa, constituyó un marco más estructurado sobre el camino a 
recorrer y las metas a alcanzar, en un horizonte de cinco años, Al cierre del 
período 1996-2000.   
 
 
A partir del 2001, se inició la actual etapa de implementación del Plan de 
Desarrollo y Modernización 2001-2005.  En este quinquenio, la Policía Nacional  
consiguió el apoyo de diversos actores, nacionales e internacionales, 
gubernamentales y no gubernamentales, para tal fin. 
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Esto ha sido, muy probablemente, resultado de una estrategia bastante efectiva de 
divulgación de su plan, pero también de una creciente confianza nacional e 
internacional en el profesionalismo de la institución.  Entre los avances más 
importantes de la institución policial, en los primeros años del nuevo milenio, se 
encuentran: 
 
La aprobación del Reglamento de Ética, después de un amplio y dilatado proceso 
de consulta externa e interna. 
 
La planificación del año 2002 introdujo la modalidad de un proceso de “abajo hacia 
arriba”.  
 
Desde entonces se consulta a las comunidades municipales sobre sus principales 
problemas y se toman en cuenta estos resultados para la formulación del plan 
operativo anual de la Policía. 
 
Los esfuerzos por adaptarse, y aun adelantarse, a los cambios sociales 
relacionados con el ejercicio y éxito de su mandato. Por ejemplo, se creó la Policía 
Turística que opera desde junio del 2002. También se desarrollaron acciones de 
reingeniería de procesos para asegurar una atención de calidad a la ciudadanía en 
la prestación de servicios administrativos. 
 
De esta manera, el personal de la Policía comenzó a incrementarse. En 2002, 
contaba con 7,707 oficiales  y en el cierre del 2,010 se tiene un total de 10,000 
policías.  
 
1.5.  Etapas Organizativas e históricas en el desarrollo de la policía Nacional 
 
La Policía Nacional está sometida a la autoridad civil, que es ejercida por el 
Presidente de la República a través del Ministerio correspondiente. Dentro de sus 
funciones, la Policía Nacional auxiliará al poder jurisdiccional. La organización 
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interna de la Policía Nacional se fundamenta en la jerarquía y la disciplina de sus 
mandos” (Rodríguez, 1997, p.5). 
 
a.  Etapa de creación y organización (1979- 1981)  
 
Se trabajó en la definición básica de su funcionamiento operativo y administrativo 
en un contexto de relativa paz. Después de la resurrección de 1979 se sentaron 
las bases de la primera organización netamente policial en Nicaragua. 
 
b.  Etapa marcada por la prioridad  de la defensa militar (1982 -1988) 
 
Este período, estuvo marcado por la prioridad de la defensa militar del país. La 
existencia de un conflicto armado que obligó al retiro  de las fuerzas de amplias 
zonas del campo, se mantuvo un sesgo partidario que limito el desarrollo 
institucional, en este período se generaron archivos, registros, y procedimientos y 
se acumuló una importante experiencia técnica y organizativa.  
 
c.  Etapa de transición hacia la paz  y de fortalecimiento institucional (1990-1996) 
 
La transición a un nuevo gobierno electo democráticamente. La policía asumió el 
nombre de Policía Nacional, y en 1992 se promulgó el Decreto ejecutivo 45-92 que 
definió la función, organización y carrera policial, produciéndose el primer relevo 
institucional de la Jefatura de la Policía Nacional. 
Por Decreto Ejecutivo, se define la función, organización y carrera policial, 
produciéndose el primer relevo institucional de la Jefatura de la Policía Nacional. 
Se promulga la Ley Orgánica de la Institución, con carácter de Ley de la 
República, en medio del incremento de la actividad delictiva que rebasa las 
capacidades físicas y económicas de la institución. Se restablece el sistema de 
educación policial. Se fortalecen los procedimientos y normas de las diferentes 
áreas y especialidades. Se promueve la legitimación social de la institución 
policial. 
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d.  Etapa de consolidación del proceso legitimación de la Policía (1997-2000) 
 
Se formulan y ponen en práctica la Doctrina Policial y el Reglamento de Ética; y se 
estructura un marco debidamente definido para el proceso de transformación 
institucional, al formular el Plan Estratégico de Desarrollo y Modernización       
2001 - 2005. 
 
e.  Implementación del plan estratégico actual (2001-2005) 
 
La  evolución histórica de la institución de la policía nacional, ha desarrollado la 
implementación del Desarrollo y Modernización del sistema, donde la policía 
nicaragüense ha desarrollado el actuar de su cuerpo policial y técnicas de 
investigación apegada a la Constitución Política y Leyes. 
 
1.6.    Evolución del marco jurídico legal de la Policía Nacional 
 
La entidad policial,  ha presentado una evolución histórica en su cuerpo normativo, 
iniciando con el Estatuto Fundamental emitido por la Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional establece que “La Policía Nacional esta sujeta a un 
régimen especial por la naturaleza de sus funciones cívicas y de protección a la 
ciudadanía” (Bihler, 2005, p.11) 
 
El  5  de Septiembre de 1979,  es la fecha reconocida oficialmente como fecha de 
la fundación de la Policía Nacional.  Se crea el Código de conducta para los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, dictado por la Asamblea 
Nacional, en su Resolución 34-169, del 17 de Diciembre de 1979. 
 
La Ley Orgánica del Ministerio de Interior (1980), crea la Policía Sandinista como 
uno de sus órganos, pero retiene para sí la responsabilidad de las Funciones 
policiales. La Constitución Política de Nicaragua (1987) sólo menciona que “el 
Estado crea los cuerpos de Seguridad y Orden Interior...”  
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Se emite la Ley de Funciones Jurisdiccionales de la Policía Sandinista (1989) que 
delimita sus facultades como órgano de investigación. 
 
Se promulga, por Decreto Ejecutivo, la Ley Orgánica del Ministerio de  
Gobernación (1990) en la que se restablece el nombre de Policía Nacional para el 
órgano policial.  Se promulga la Ley 144 (1992) que especifica las funciones 
policiales en auxilio del Poder Judicial y establece, en su Arto. 1 :  La clara 
identidad de la institución policial. Se divulga, por Decreto Ejecutivo, la Primera 
Ley Orgánica de la Policía Nacional (1992). 
 
La Constitución  Política  (Reformas de 1995)  del país explicita, por primera vez 
en la historia nacional, la naturaleza y funciones de la Policía Nacional, 
diferenciándola de la naturaleza y funciones del Ejército. Se propaga y se 
reglamenta La Ley 228, Ley Orgánica de la Policía Nacional, el 28 de agosto de 
1996. Se da el fortalecimiento institucional que permitió la promulgación de la Ley 
de Policía y su Reglamento a partir de las Reformas Constitucionales de 1995.   
 
Se evidencia un incremento de la actividad delictiva en el país, que rebasa las 
capacidades físicas y económicas de la Institución, se restablece la 
sistematización del sistema de educación policial y se fortalecen los 
procedimientos y normas de las diferentes áreas y especialidades policiales.  Se 
promueve un mejor consenso social sobre la Institución Policial. 
El 23 de agosto de 1996, tras un largo proceso de concertación, se logró la 
aprobación altamente consensuada de la Ley 228, Ley Orgánica de la Policía 
Nacional, publicada en La Gaceta N° 162 del 28 de agosto de 1996, que precisó y 
desarrolló las disposiciones constitucionales referentes a la institución policial y 
definió la carrera policial y otros aspectos importantes del trabajo policial (Cuadra 
1993, p. 16-17).  
 
El Reglamento de la Policía Nacional, Decreto No. 26-96, del 25 de Octubre de 
1996, fue publicado en la Gacerta No. 32, del 24 de Febrero de 1997. 
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Dentro de la evolución del Ordenamiento Jurídico Policial, encontramos 
Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional, bajo el Decreto No. 27-96, 
Publicado en la Gaceta No. 33, del 17 de Febrero de 1997. 
 
1.7.  Naturaleza  y Carácter de la Policía Nacional 
 
“La Dirección General es el órgano de la Policía Nacional, especializado y 
encargado de garantizar el establecimiento del orden y la seguridad ciudadana en 
el territorio nacional.  Su deber es proteger la vida e integridad física de los 
ciudadanos, prevenir y enfrentar la actividad delictiva, preservar el orden social y 
garantizar el cumplimiento de las leyes y normas establecidas”  (Rodríguez, 1997 
p.7). 
 
Su ámbito de acción es amplio y complejo, amplio por que lo mismo regula el 
tránsito vehicular, controla las armas en manos de la población, realiza tareas de 
vigilancia y patrullaje, que da cobertura a campeonatos de beisbol y fiestas 
patronales. Es complejo porque conjuga en su actuar el trabajo público con el 
secreto, la técnica criminalística con el arte de la penetración. 
 
La comisión del delito, como acto eminentemente social depende de  fenómenos 
de orden económico, socios culturales, políticos y militares. Esto trasciende sus 
esferas de trabajo operativo y obliga al análisis global del problema, a fin de 
identificar alternativas de acción para la toma de decisiones operativas, tácticas y 
estratégicas respecto a las causas, prevención y tratamiento de la delincuencia 
con el propósito final de impedir que esta asuma funciones de desestabilización 
dentro del Estado. 
 
La Policía Nacional funciona, desde sus origines, a partir de una  organización 
lineal y territorial. 
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Las especialidades  lineales, son las que norman y regulan el trabajo operativo en 
todo el territorio nacional, las  unidades  territoriales de Policía  tienen como base 
el municipio y en el caso de Managua es el Distrito.   Responden  integralmente 
por la actividad policial de su territorio a un Jefe Departamental y estos a su vez se 
subordinan al Director General de la Policía Nacional. 
La Policía Nacional comenzó también a fortalecer sus relaciones con actores 
externos, nacionales e internacionales, y con sus homólogos de los países de la 
región: 
 
Impulsó un proceso de legitimación ante sectores renuentes a aceptar, hasta 
entonces, la institucionalidad de la Policía Nacional debido, especialmente, a la 
desconfianza inspirada por su origen sandinista.  
 
Es importante hacer notar que todos estos esfuerzos internos de mejoramiento y 
fortalecimiento institucional fueron hechos en un contexto social y político 
extraordinariamente difícil. La actividad delictiva en el país entró en franco 
crecimiento en los albores de la década de los noventa, pero la cantidad de 
efectivos policiales se redujo prácticamente a la mitad (en comparación con 1979). 
Los recursos financieros, en términos reales, también decrecieron, pero la Policía 
Nacional no sólo logró sus resultados planificados sino que, gracias a ello, 
Nicaragua no ha dejado de ser, en términos relativos, el país más seguro de 
Centroamérica. 
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Capítulo 2.  Marco Jurídico que determina las funciones de la Policía 
Nacional de Nicaragua  en comparación con los países de Salvador y Costa 
Rica 
En el presente capitulo se aborda el Marco jurídico y el debido proceso penal  que 
rige a las Instituciones Policiales de los países de El Salvador, Costa Rica y 
Nicaragua.  
 
Seleccionamos estos países para hacer un análisis comparativo con respecto a la 
policía de Nicaragua y su infraestructura,  puesto que consideramos que son  
países más desarrollados en cuanto a su condiciones técnicas, cultura, economía 
y que además la base de su  salario tiene una mejor  remuneración por tal razón, 
deberían tener un cuerpo policial con una mejor estructura técnica,  a pesar que  
estos países tienen esa ventaja sobre  nuestro país,  tienen alto índice delictivo, en 
comparación con el nuestro, sin embargo, Nicaragua es considerado a nivel 
centroamericano el país más seguro, por su vocación, valor  y sacrificios que  
mantiene la policía nacional, a pesar de la falta  de los recursos económicos y 
técnicos.  
 
Podemos afirmar, que nosotros contamos con un cuerpo Policial más eficiente, 
moderno e independiente, por el hecho que Nicaragua tiene el menor índice 
delictivo, en comparación con los hermanos centroamericanos.   
 
2.1   El  Salvador  
b. Orígenes de la Policía del Salvador 
 
La Policía Nacional Civil de El Salvador nace de los Acuerdos de Paz de 
Chapultepec, firmados el 16 de enero del año 1992 entre el Gobierno de El 
Salvador y el Frente Farabundo  Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que 
pusieron fin a 12 años de guerra civil en el paisario de la Policía Nacional, el 
Reglamento de la Inspectora General de la Policía Nacional Civil. 
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Las disposiciones sobre la Policía Civil  contempladas en los acuerdos de Paz  
firmados en  Chapultepec.   (Humano, 1996 p. 382).  
 
El primer cuerpo Policial del salvador fué la Guardia civil, fundada el 6 de Julio de 
1867, sustituida  el 12 de febrero de 1883 por la Policía reformada. A estos 
cuerpos Policía les correspondía mantener el orden público y hacer respetar las 
normas de salubridad  y el ámbito urbano de la capital de San Salvador. Entre 
1887 y 1905,  se crearon otras policías urbanas en las ciudades de Santa Ana y 
San Miguel. (Martínez, 2002  p. 2). 
  
Para el año 1912,  las Policías urbanas fueron unificadas y se creó la Policía 
Nacional dirigida por un capitán de la Guarda Civil  Española quien se encargó de 
establecer  una academia de Policía. 
 
b.     Legislación 
 
En cuanto a su Marco Jurídico se encuentra regulado por sus Normas 
Constitucionales, La Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil, su Reglamento 
Disciplinarlo y  el Acuerdo de Paz firmado en Chapultepec  el 16 de Enero de 
1992.   
La misión de la policía de El Salvador, en sus normas supremas se encuentra 
regido por el  artículo 159 de la Constitución de la República: “La Policía Nacional 
Civil tendrá a su cargo las funciones de policía urbana y policía rural que 
garanticen el orden, la seguridad y  la  tranquilidad  pública, así  como la 
colaboración en el procedimiento de investigación del delito, y todo ello con apego 
a la ley y estricto respeto a los derechos humanos.”    
 
Así como también se establece en  el artículo 168 de la Constitución, inciso 17 que 
señala que: “Corresponde  al Presidente de la República, Organizar, conducir y 
mantener la Policía Nacional Civil, para el resguardo de la paz, la tranquilidad, el 
orden y la seguridad pública, tanto en el ámbito urbano como en el rural. 
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Con estricto apego al respeto a los derechos humanos y bajo la dirección de 
autoridades civiles”.  
 
Como podemos observar en este país, su estructura y organización son de 
naturaleza jerárquica bajo la condición del Presidente de la República, que lo 
ejercerá mediante el Ministerio de seguridad pública, que es el único cuerpo 
policial armado con competencia para actuar en  todo el país, su objeto es 
proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de la personas, 
previene y combate los delitos, mantiene la paz interna , tranquilidad, orden y 
seguridad pública rural y urbana. 
 
La Ley Orgánica Decreto 653,  tiene por objeto proteger garantizar el libre ejercicio 
de los derechos y las libertades de las personas, prevenir y combatir toda clase de 
delitos, así como la colaboración en el procedimiento para la investigación de los 
delitos,  mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad tanto en el 
ámbito urbano como rural, con estricto apego a los derechos humanos. La Ley 
Orgánica contempla todos los  reglamentos, códigos y estatutos de la Policía 
Nacional Civil. 
 
La ley Orgánica, en su artículo 2 señala que la Policía Nacional Civil podrá 
denominarse "PNC".  Es  una institución de naturaleza civil, profesional  ajena a 
toda actividad política partidista. Su estructura y organización son de naturaleza 
jerárquica, bajo la suprema conducción del Presidente de la República, quien la 
ejercerá por intermedio del Ministro del Interior y de Seguridad Pública y del 
Viceministro de Seguridad Pública.   
 
Esta misma Ley, regula la Organización de este órgano que estará organizado 
bajo la autoridad del Ministerio del Interior de Seguridad Pública y del Vice Ministro 
de Seguridad Pública, y el mando de este órgano será ejercido directamente por el 
Director que es La Policía, tendrá su domicilio principal en San Salvador y podrá 
establecer delegaciones en cualquier lugar de la República. Artículo 3 Ley 653.  
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 Para el cumplimiento de sus funciones, la Policía Nacional Civil tendrá autonomía 
administrativa y financiera  (Humanos, 1996   p.p. 318--319) . 
 
b.1.  Funciones de la Policía en la legislación Salvadoreña 
 
Las funciones de  la Policía pueden ser dos formas:  preventivas o represivas, las 
primeras operan antes de la comisión del hecho delictivo y buscan el 
aseguramiento del orden público, las segundas operan una vez cometido el hecho 
punible y tiene por objeto descubrir y someter a los responsables a la justicia.  
 
La educación policial en la investigación del delito, es una función eminentemente 
represiva, cuyo contenido fundamental siguen siendo, como lo fue en la legislación 
pasada, auxiliar al director de la investigación. 
 
b.2.  Estructura Orgánica 
 
Actualmente, dentro de la estructura orgánica de la PNC las labores de 
investigación están adscritas a una subdirección de investigaciones, que agrupa 
las siguientes divisiones: 
 
Las Divisiones Regionales de Investigación Criminal: Están encargadas de 
investigar los hechos criminales y reunir las pruebas que sirvan para identificar a 
los responsables de cometerlos. 
 
A su vez estas se componen por tres áreas : Las de vida, encargada de la 
investigación de delitos contra la vida e integridad personal, el área de delitos 
generales y el área de patrimonio, encargada de conocer los delitos patrimoniales.  
 
En la División regional metropolitana hay un departamento denominado de Cuello 
Blanco cuya cobertura es para todas las regionales.  
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El personal de las regionales se distribuye también, en determinadas 
circunstancias en las delegaciones territoriales de la PNC  en los diferentes 
departamentos.  
 
La División de Finanzas:   Su función consiste en prevenir y combatir en forma 
conjunta con el Ministerio de Hacienda las violaciones a legislación fiscal, es decir, 
evasiones fiscales, en lo relativo o impuestos así como con trabando de 
mercadería. 
 
La División de fronteras: Cuya finalidad es facilitar la administración de los 
recursos en la prevención y combate de los delitos contra la legislación migratoria 
del país en los diferentes puestos. 
 
La División Antinarcóticos: (DAN división antinarcóticos) es encargada de 
contrarrestar, combatir y prevenir las actividades de narcotráfico en todo el 
territorio nacional. 
 
La División de Protección al transporte tiene a cargo la investigación y represión 
de acciones delictivas en contra de medios de trasportes privados (hurto, y robo 
de vehículos) (Amaya E. A., 2005)  
 
En el artículo 4 de la Ley Orgánica  653 de la Policía Nacional Civil se encuentran 
desglosadas todas las funciones que la Institución Policial debe cumplir:  
- Proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y las libertades de las 
personas en todo el territorio nacional 
- Mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública. 
- Prevenir y combatir toda clase de delitos con estricto apego a la ley. 
- Colaborar en el procedimiento de investigación del delito. 
-     Ejecutar las capturas en los casos previstos por la ley. 
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-   Prevenir y combatir las infracciones al régimen constitucional y legal sobre 
fabricación, importación, exportación, comercio, tenencia y portación de 
armas, municiones, explosivos y artículos similares. 
-   Registrar y controlar a las entidades o servicios privados de seguridad, de 
conformidad a la ley de la materia. 
-     Prevenir y combatir el tráfico y tenencia de drogas y narcóticos. 
-      Auxiliar a la ciudadanía en casos de calamidad pública. 
-   Vigilar, investigar y perseguir a todo aquel que intervenga o interfiera las 
comunicaciones telefónicas. 
-     Custodiar todas las vías de comunicaciones terrestres, marítimas,  aéreas,    
       fronterizas, puertos y aeropuertos. 
 
Dentro los deberes adscritos a la Policía de El Salvador se encuentran estipulados 
en el arto. 24 de la misma ley, del Capítulo lV Código de Conducta. 
 
-   Deben Cumplir los deberes que impone la ley, sirviendo a la comunidad y 
protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el 
alto grado de responsabilidad exigido por su función. 
-   Tienen la obligación de respetar y proteger la dignidad humana,  mantendrán y 
defenderán los derechos humanos de todas las personas. 
-   Mantener en secreto la información de carácter confidencial que tengan 
conocimiento, a menos que el cumplimiento del deber o las necesidades de la 
justicia exijan estrictamente lo contrario. 
-   No pueden infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, ni podrán invocar la orden de un 
superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de 
guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o 
cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura u otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
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-    Deben asegurar la plena protección de la integridad y la salud de las personas 
bajo su custodia, y en particular, tomarán medidas inmediatas para 
proporcionar atención médica cuando se precise. 
-    No pueden cometer ningún acto de corrupción, se oponen rigurosamente a los 
actos de esta índole y los combatirán 
 
La Organización de  la Policía Nacional Civil, está dirigida por la Dirección 
General, de ésta dependen el Centro Técnico, el Centro  de Inteligencia Policial, 
los Tribunales disciplinarios, la Insectoría General y la Unidad de Auditoría Interna, 
un nivel más bajo de la Dirección se encuentra la Sub-Dirección General, 
encargada de coordinar a las Sub-Direcciones de Seguridad Pública, de 
Investigaciones, de áreas especializadas como la de Tránsito terrestre y la de 
administración y finanzas. 
  
Los principios organizativos, fueron plasmados en el Acuerdo de Paz, que 
establece la Estructura funcional y territorial deberá quedar reflejado en el 
organigrama y en la ley orgánica de la policía nacional civil  razón por la cual esta 
misma ley ha regulado el  de código de conducta que rige a los Policías de este 
País.  (Martínez, La Policía en el Estado de Derecho Latinoamericano sobre 
Salvador, 2002 p.13) 
 
En su artículo  6  la Ley 653, establece la estructura y organización de la PNC, que 
es de naturaleza jerárquica, bajo la conducción del Presidente de la República, por 
intermedio del titular del Ministerio al que se le asigne las funciones de seguridad 
pública, que en todo caso será diferente al de la Defensa Nacional. El mando 
ordinario de la misma, lo ejerce el Director General, que es su máxima autoridad 
administrativa y representante legal. 
 
El Director General es nombrado por el Presidente de la República,  donde puede 
ser removido por renuncia, incapacidad física o mental comprobada, por haber 
sido condenado por delito o por faltas graves en el ejercicio de sus funciones. La 
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Asamblea Legislativa podrá recomendar al Presidente de la República la 
destitución del Director General, siendo vinculante cuando sea por causa de 
graves violaciones a los derechos humanos, según lo establecido en el numeral  
37 del Art. 131 de la Constitución. 
 
En las medidas correccionales en el Régimen de la Policía de Nicaragua, la 
responsabilidad personal civil penal y disciplinarla de los policías que cometan 
irregularidades dentro o fuera del servicio serán sometidos a la jurisdicción 
ordinaria según el art. 25 de la nueva ley orgánica de la PNC.   
 
Lo cual viene a confirmar la inexistencia de un fuero especial para los que 
pertenecen al mencionado cuerpo de seguridad pública. Asimismo, el inciso dos, 
del artículo 245 CPP establece que la responsabilidad disciplinaria de los 
elementos policiales no excluye la responsabilidad penal.   
 
Por otra parte el artículo 116 del Código Penal prescribe  que “Toda persona 
responsable penalmente de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho 
se derivan daños o perjuicios ya sean estos de carácter moral o material “ . 
De esta manera los funcionarlos o agentes de la Policía son responsables también 
civilmente,  si del hecho se derivan daños o perjuicios,  ya sean estos de carácter 
moral o material”,  los funcionarlos o agentes de la policía son responsables 
también civilmente. 
 
La responsabilidad disciplinaría de los policías están regulada en el capitulo  Vl  de 
la Ley Orgánica de la PNC. (Art. 19 y 25)  establecen las diferentes sanciones 
disciplinarias, los entes competentes para poner las reglas generales y las 
características del procedimiento,  así como las autoridades competentes para su 
debida aplicación. 
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En el  Código de Conducta en su Arto. 19 indica que los miembros de la Policía 
Civil están sujetos a las siguientes sanciones disciplinarias, según la gravedad de 
la falta en que hubieren incurrido: 
 
-  Amonestación Verbal 
-  Amonestación escrita 
-  Arresto sin goce de sueldo, hasta por un máximo de cinco días 
-  Suspensión del cargo sin goce de sueldo 
-  Degradación 
-  Remoción con indemnización o sin ella 
-  Destitución 
 
El Reglamento Disciplinario conforme al Decreto 72, es creado con el objetivo de 
desarrollar los principios fundamentales obtenidos en la Ley Orgánica capítulo IV  
de dicha Institución,  dentro de este reglamento se establece la responsabilidad 
disciplinaria de los miembros de la Policía, su respectivas competencias 
sancionadoras. Para imponer estas sanciones  en las faltas leves serán 
competentes de conocerlas  el Director General respecto de las cometidas por los 
Sub-Directores Generales Operativos.   
El Sub-Director General Operativo conocerá las que cometan los jefes de las 
divisiones operativas, y los jefes de las delegaciones, así como las del personal 
perteneciente a la Sub-Dirección General Operativa.   El Sub-Director General de 
Gestión  conocerá respecto las que cometan los jefes de las divisiones de Gestión 
y el personal. 
 
c.  Función de la Policía del Salvador en el Proceso Penal 
 
Antes del año 1998 que entrara en vigencia la nueva normativa procesal penal, el 
cuerpo de la Policía Salvadoreña sufría la necesidad de generar un sistema de 
investigaciones eficiente y respetuoso de la ley,  “La corrupción y la falta de 
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eficacia de la policía no eran consecuencias de malos acuerdos políticos, la 
principal explicación de los problemas estaba en los perversos y prolongados 
intentos por desnaturalizar y escamotear el espíritu y la letra de los acuerdos”  
(Amaya & Feusier, 2005, p.21)  
 
De esta manera, la debilidad de las instancias de investigación criminal de la PNC 
se enmarcaban en el contexto más amplio sobre  el  proceso de reforma policial 
salvadoreño había evolucionado desde los acuerdos de Paz.  Diversos informes 
como la ONU, el  CNSP (Consejo Nacional de Seguridad Publica) y los FESPAD 
(fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho), señalan que la institución  
había crecido desordenadamente con una preocupación basada en el logro de 
metas cuantitativas del personal. 
 
El Consejo Nacional de Seguridad Pública es una institución creada por el 
presidente de la República,  tiene la doble de calidad de ser organismo del 
gobierno, e instancia de  participación ciudadana en la formulación de políticas 
pública. También tiene doble mandato:  asesora al presidente en temas 
específicos e impulsa con responsabilidad ejecutiva un programa de ejecución 
social, de la violencia y la delincuencia (Samayoa, 2011). 
 
FESPAD  es una fundación de utilidad pública, sin fines de lucro, constituida el 30 
de Noviembre de 1988, cuya personalidad jurídica fue otorgada por Decreto 
Ejecutivo No. 23 en el Ramo del Interior, el 11 de Abril de 1989. 
 
Esta fundación se define  como una institución de promoción humana, cuyo ámbito 
de aproximación a la sociedad es el Derecho, como un centro de actuación sobre 
los problemas socio-jurídico-políticos, concibiendo al Derecho como un 
instrumento político al servicio de los más débiles, como instancia de participación 
de la sociedad civil en la vida nacional,  como centro de promoción y defensa de 
los derecho humanos, del Estado Constitucional de Derecho y del desarrollo de 
las ciencias jurídicas (FESPAD, 2011). 
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Una vez que la nueva reforma entró en vigencia, el proceso penal salvadoreño 
sufrió profundas transformaciones, no sólo trató de cumplir con el diseño 
constitucional del proceso penal de inspiración acusatoria, sino también se busca 
dar vida a nuevas figuras e ideas procesales sobretodo en la Investigación del 
Delito terminó formalmente de asimilarse el modelo de investigación del delito que 
había tratado de implementarse al proceso penal desde los Acuerdos de Paz y el 
avance del procesos judicial, separándose las funciones del acusador, instructor y 
juzgador.  
 
El Fiscal se constituyó como el nuevo Director de la Investigación, la Policía de 
Investigaciones siguió como formalmente lo fue en el sistema inquisitivo, un 
órgano auxiliar de quien dirige la investigación y la labor del Juez fue limitada a la 
labor jurisdiccional. No obstante lo anterior, el Código Procesal Penal mantuvo 
algunas dificultadles de investigaciones en manos de los jueces, quienes tienen la 
atribución de ordenar a los fiscales la realización de ciertas diligencias 
averiguativas. 
 
Anteriormente, la reforma no afectaban substancialmente las condiciones 
materiales con las que se ejecutaba la investigaciones criminales como la 
precariedad de herramientas técnico científicas particularmente en la policía, lo 
que hacía descansar gran parte de las investigaciones en pruebas testimoniales 
sin un sustento pericial que coadyuvara al desarrollo eficiente de la investigación 
de los casos. 
 
El cambio normativo generó fuertes resistencias, particularmente desde las 
esferas de seguridad pública, las que achacaban a la nueva normativa el alza de 
hechos delictivos, mostrando como indicador la disminución de capturas 
realizadas desde 1998 a 2004. 
 Los códigos penales y procesal penal sufrieron cerca de 250 reformas en su 
articulado y tal como lo indica un estudio sobre el tema.  
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“La mayoría de estas contrarreformas se caracterizan por otorgar a la policía, 
mayor poder de vigilancia, control y captura de personas y restringiendo el papel 
de los jueces como fiscalizadores” (Amaya & Feusier,  2005, p.25)   
En las atribuciones de la Policía, en la  Investigación de acuerdo con el Código 
Procesal Penal,  según el arto. 84  y 85 del CPP la policía trabaja en conjunto con 
la fiscalía que son los que dirigen los actos iníciales de las investigaciones, los 
fiscales en el ejercicio de sus funciones tendrán el poder de solicitar 
informaciones, requerir la intervención de la Policía Nacional Civil y disponer de 
todas la medidas que ellos consideren necesarias, debiendo cumplir así con todas 
las investigaciones que sean encomendados por el Juez o tribunal sin perjuicio de 
ampliar la investigación en procura de todos los elementos que le permitan 
fundamentar la acusación o pedir el sobreseimiento del delito.   
En lo que respecta a las horas de registro allanamiento en su artículo 176 el C.P.P 
reza que los allanamientos pueden ser practicados dentro de las 24 horas del día 
y con orden judicial, pero sin embargo en el artículo 177 establece que también 
podrán darse los allanamientos sin una orden judicial  por parte de este órgano 
policial en los siguientes casos:   
- En persecución actual de un delincuente. 
- Cuando se tenga conocimiento que dentro de una casa o local se está 
cometiendo un delito o cuando en su interior se oigan voces que anuncien 
estarse cometiendo un delito o cuando se pida auxilio o por grave riesgo de la 
vida de las personas.  
- En los casos de incendio, explosión, inundación u otro estrago con amenaza 
de la vida o de la propiedad. 
El Código Procesal de este país, regula lo que se refiere a las requisas personales 
estipulándolo en su artículo 178 C.P.P cuando la Policía tenga motivos para 
presumir que un individuo oculta entre sus ropas, alguna pertenencia, o lleva 
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adherido a su cuerpo  algún objeto relacionado con el delito esta podrá realizar la 
revisión de manera personal  si la estima conveniente y levantara un acta de todo 
lo que realizo en dicha revisión, así como establecer los objetos ocupados. 
La Policía de El Salvador en su función investigativa, ésta podrá actuar por 
iniciativa propia, por denuncia o por orden directa del  fiscal,  deberá investigar los 
delitos de acción pública e impedir los hechos cometidos que puedan conllevar a 
consecuencias posteriores, así como tiene la obligación de aprehender a los 
autores  y participes del delito también recogerá las pruebas y los antecedentes 
para fundamentar bien la acusación o el sobreseimiento y evitar así que el hecho 
quede impune. (Art. 239 CPP) 
Si el delito es de acción privada, no se procederá salvo con  orden del Juez y en 
los límites de esa orden,  cuando se trate de un delito de instancia particular sólo 
actuará cuando exista expresa solicitud de la persona facultada para instar la 
acción, o de oficio, en los límites absolutamente necesarios para interrumpir la 
comisión del delito, prestar auxilio a la víctima o realizar actos urgentes de 
investigación.  
Dentro de los delitos de acción pública están regulados en el artículo 26 C.P.P y 
de los cuales estarán a cargo de instancia particular   y en los que consisten en: 
Lesiones culposas comprendidas en el Art. 142 del Código Penal, Amenazas, 
Inseminación artificial y experimentación; Apropiación o retención indebida y 
administración fraudulenta; Hurto de uso;  Usurpaciones  
Los delitos de acción privada se encuentran regulados en el articulo 28 y de los 
que serán perseguidles si y solo sí la víctima promueve la acusación conforme a lo 
establecido al presente código procesal penal. 
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Los relativos al honor y a la intimidad,  Hurto impropio, competencia desleal,  
desviación fraudulenta de clientela y cheques sin provisión de fondos. 
Todas la investigaciones son coordinadas entre los oficiales, agentes y auxiliares 
de la Institución de la Policía Civil,  quienes deberán cumplir con todas y cada 
unas de la funciones que correspondan a los hechos punibles y bajo el control y 
supervisión de la fiscalía y   tendrán la obligación de ejecutar las órdenes de ellos 
y de los jueces.  
Cada Fiscal que tenga a mando una investigación, puede solicitar en el momento 
que crea conveniente  el proceso  investigativo que lleva la Policía y en caso que 
el oficial u oficiales que no puedan cumplir con este mandato investigativo  ya sea 
de parte de la fiscalía u orden Judicial tienen que poner en conocimiento del 
funcionario que emitió dicha orden para que este pueda modificar  que se estimen 
convenientes. 
Los oficiales y agentes de la policía, en cuanto cumplan actos de policía de 
investigación, estarán en cada caso bajo el control de los fiscales, sin perjuicio de 
la autoridad general administrativa a la que estén sometidos.  Articulo 240  CPP. 
También este Código Procesal atribuye las obligaciones de acuerdo al artículo 241 
C.P.P  se establecen directamente las atribuciones que los Policías deben realizar 
cuando se presenten denuncias de parte de la víctima o bien sea por mandato de 
las autoridades competentes, lo estipulado en este artículo  será lo que conlleve a 
un debido proceso. 
Dentro las atribuciones se encuentran: 
- Recibir denuncias. 
- Cuidar que los rastros del delito sean conservados y que el estado de las 
cosas o de las personas no se modifiquen, hasta que llegue al lugar del 
hecho el encargado de la inspección. 
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- Hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares mediante 
inspección, planos, fotografías, exámenes y demás operaciones técnicas si 
existe peligro de cualquier demora que comprometa el éxito de la 
investigación. 
-  Ordenar, si es indispensable y por el tiempo mínimo necesario el cierre del     
local en que se presuma, por suficientes indicios, que se ha cometido un 
delito grave y levantar acta detallada. 
- Ordenar las medidas necesarias para que los testigos que estén presentes 
en el sitio no se alejen ni se comuniquen entre sí. 
-  Interrogar a los testigos resumiendo la entrevista en un acta sucinta  
- Citar o aprehender al imputado en los casos y forma que este Código 
autoriza.  
- Identificar al imputado, determinando sus generales, domicilio y residencia. 
-  Identificar al imputado, determinando sus generales, domicilio y residencia   
Asegurar la intervención del defensor en los términos que prevé este 
Código y facilitarle las diligencias instruidas contra el imputado, así como 
toda información necesaria para su defensa. 
- Rendir informes al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos 
en todos los casos de detención y comunicarla al Registro de Personas 
Detenidas. 
- Auxiliar a la víctima y proteger a los testigos. 
 
En el caso del inciso 8. cuando no sea posible identificar a una persona 
sospechosa de la comisión de un delito, porque éste no porta documento de 
identificación, los agentes de autoridad podrán retener a dicha persona para el 
solo efecto de identificarla, por un plazo que no exceda de seis horas. En este 
caso no se podrá esposar al investigado.  
En ocasión de actos realizados en el ejercicio de sus funciones, los oficiales y 
agentes de la policía, o de los elementos militares que colaboren en la ejecución 
de un procedimiento policial, debidamente autorizado, lesionaren un bien jurídico, 
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se considerará como excluyente de responsabilidad penal a favor del imputado, el 
informe remitido a la Fiscalía General de la República o al Juez respectivo por la 
autoridad competente, sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos.  
El Director de la Policía Nacional Civil es el responsable de la veracidad del 
informe que se señala en el inciso anterior, el cual será apreciado por el juez, junto 
con el resto de las evidencias que sobre las circunstancias en que sucedieron los 
hechos hubieren, a efecto de dictar la resolución que proceda.  
A la vez, se regula en este código, los derechos que tienen los imputado cuando 
los miembros de Policía empiecen a realizar preguntas del hecho punible este 
debe solicitar el nombre del defensor, el cual podrá acreditársele de manera verbal 
o escrita, el acusado tendrá el derecho de entrevistarse con su defensor 
previamente antes de contestar cualquier preguntar al oficial de la policía  
regulado en el artículo 242 del CPP. 
En las  Diligencias Policiales, los oficiales o agentes de esta institución policial 
deben informar a la Fiscalía en el término de ocho horas de todos los delitos que 
lleguen a su conocimiento, practicando así las investigaciones iniciales para reunir 
y asegurar los elementos de convicción y evitar la fuga de estos elementos, 
deberán actuar siempre bajo la dirección de la fiscalía. 
El acta debe ser firmada por quien dirige la investigación y, en lo posible, por las 
personas que han intervenido en los actos o que han proporcionado alguna 
información. Si el defensor hubiere participado en alguna diligencia se hace 
constar y también debe firmar el acta,  pero la falta de firma de este no invalidará 
la misma.  
Los objetos secuestrados serán enviados de inmediato al depósito judicial, 
remitiendo el informe correspondiente al juez competente salvo cuando la 
investigación sea compleja, existan obstáculos insalvables o los objetos sean 
necesarios para la realización de actos de prueba, serán enviados inmediatamente 
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después que se hayan realizado las pruebas técnicas o científicas 
correspondientes.  (Arto. 244 CPP) 
Este código castiga al igual que el régimen disciplinario a los  oficiales, agentes y 
auxiliares de la policía que violen disposiciones legales o reglamentarias, que 
omitan o retarden la ejecución de un acto propio de sus funciones lo cumplan 
negligentemente o no obedezcan las instrucciones de los fiscales, serán 
sancionados por los tribunales o de conformidad con las normas que rigen el 
estatuto policial.  
El incumplimiento de cualquiera de estos principios, hará incurrir a los oficiales y 
agentes de policía en la responsabilidad disciplinaria correspondiente, sin perjuicio 
de la responsabilidad penal (Arto 245 CPP) 
En los artículos antes estudiados se encuentra establecido el debido 
procedimiento que está sujeta ésta Institución para actuar en materia de actos 
investigativo y llevarlos así al proceso que la fiscalía lo tipifique ya sea por actos 
de acción pública o acción privada. 
 
2.2.  Costa Rica 
a.  Orígenes de la policía de Costa Rica 
Para comprender la realidad de la policía en Costa Rica, es necesario hacer un 
recorrido de su historia, lo cual es indispensable para determinar como se 
desarrolló el perfil de la policía en su ordenamiento, lo cual le otorga a Costa Rica, 
características particulares y propias de su cultura y realidad política, social y 
cultural.  
 
El doctor Gonzáles Álvarez, Magistrado Presidente, de la Sala de la Casación 
Penal (2002) destaca que con la historia de la nación costarricense debemos 
iniciar puntualizando que la situación actual de la policía ha sido definitivamente 
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marcada por los acontecimientos vividos en 1948, cuando se instauro, luego de un 
conflicto armado, la Junta Fundadora de la Segunda República. (p.1). 
 
Esta decisión quedó plasmada en el artículo 12 de la Constitución Política del 7 de 
Noviembre de 1949 que literalmente dice: “Se proscribe al ejército como institución 
permanente para la vigilancia y conservación del orden público,  habrá las fuerzas 
de policía necesarias, solo por convenio continental o para la defensa nacional 
podrán organizarse fuerzas militares; unas y otras estarán siempre subordinadas 
al poder civil, no podrán deliberar ni hacer manifestaciones o declaraciones en 
forma individual o colectiva”. Cabe mencionar, que este artículo se encuentra 
vigente en la Constitución actual Costarricense.  
 
Con ello, desaparece el ejército como una de las manifestaciones del poder de 
policía, en el Estado Costarricense, institución que fue incapaz, a lo largo de la 
historia de vida independiente del país, de arraigarse en la realidad política e 
institucional, pese al protagonismo que tuvo a lo largo de todo ese período. Como 
resultado de ese cambio, serán las fuerzas de policía las únicas encargadas de 
velar por la paz, y la seguridad de la Nación (González, 2002).  
 
Es por tal razón, que se dio la necesidad que surgiera las iniciativas para la 
creación de una policía especializada en la investigación de los delitos, y de 
reorganización de la policía administrativa.  Finalmente con la promulgación de la 
Ley General de la Policía, número 7140 del 26 de mayo de 1994. En ella se 
establece el principio de reserva de ley en la creación de los cuerpos policiales, lo 
que contribuye a un mayor control y seguridad jurídica de los ciudadanos.  
También se dieron reformas a su Capítulo III y IV, de la misma ley, mediante Ley 
Nº 8096, Ley de Fortalecimiento de la Policía Civilista (Modificación a la Ley 
General de Policía, N° 7410 de 15 de marzo de 2001. 
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b.  Legislación de la policía de Costa Rica 
 
En cuanto a su Marco Jurídico este país se encuentra regulado por sus Normas 
Constitucionales, La Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil, su Reglamento 
Disciplinarlo y las funciones establecida en el Código Procesal Penal de Costa 
Rica. 
El artículo 139, inciso 1ro de la Constitución de Costa Rica, establece que son 
deberes y atribuciones del Presidente de la República ejercer el mando supremo 
de la fuerza pública.  También el Arto. 140 señala el Presidente, en conjunto con el 
Ministro de Gobierno, deben nombrar y remover libremente  a los miembros de la 
fuerza pública. 
La Policía Costarricense es creada para la vigilancia y la conservación de la 
seguridad pública, por tal razón se crean las fuerzas de policía necesarias, donde 
sus miembros son funcionarios públicos, quienes deberán observar y cumplir, 
fielmente, la Constitución Política, sus tratados internacionales y leyes vigentes.  
De forma general, dentro las funciones de las fuerzas de policía nacional en Costa 
Rica, es estar al servicio de la comunidad; quienes se encargarán de vigilar, 
conservar el orden público, prevenir y evitar las manifestaciones de delincuencia 
en la forma en que se determina en el ordenamiento jurídico. (Art. 4 LPC) 
 
b.1.   Atribuciones   
 
Dentro de las atribuciones generales de las fuerzas de policía, de forma general se 
encuentran: (Arto. 8 LPC) 
- Resguardar el orden constitucional.  
- Prevenir potenciales violaciones de la integridad territorial de la República.  
- Velar por la integridad de los bienes y los derechos de la ciudadanía.  
- Asegurar la vigilancia y el mantenimiento del orden público.  
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- Ejecutar y hacer cumplir todo cuanto resuelvan o dispongan, en los asuntos de  
su competencia, los tribunales de justicia y los organismos electorales, a 
solicitud de estos.  
- Colaborar en la prevención y la represión del delito, sobre bases de 
reciprocidad, con las organizaciones internacionales de policía, de conformidad 
con los  convenios vigentes, etc.  
 
b.2.  Organización y Competencia 
 
Dentro la Organización y Competencia de la Policía Costarricense se encuentra: 
Una unidad compuesta por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y los 
cuerpos de Policías. 
El Consejo Nacional de Seguridad Pública es la unidad con la que cuenta la 
policía, y define las políticas generales de los diversos cuerpos de la policía, de 
conformidad con las directrices del presidente de la República. (Arto.12 LPC). 
Se encuentra integrado por el Presidente de la República, quien lo preside, por los 
titulares de los Ministerios de la Presidencia, de Justicia y de Seguridad Pública, 
así como por cualquier otro miembro que incluya el Presidente de la República. 
(Arto. 11 LPC). 
 
También dentro de estos cuerpos de la policía se encuentran las  fuerzas de 
policía, encargadas de la seguridad pública, siendo los siguientes: 
 
La Dirección de Seguridad del Estado: 
Es un órgano informativo del Presidente de la República, en materia de seguridad 
nacional. Funcionará bajo el mando exclusivo del Presidente de la República, 
quien podrá delegar, en el Ministerio de la Presidencia, la supervisión del 
cumplimiento de las funciones de este cuerpo policial.  (Arto. 13 LPC) 
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Siendo su función principal detectar, investigar, y comunicar al presidente de la 
República o al Ministro de la presidencia, la información necesaria para la 
prevención de hechos que impliquen riesgos para la independencia o integridad 
que pongan en peligro la estabilidad de la nación costarricense. 
La Unidad Especial de Intervención: 
Es un cuerpo especializado en operativos de alto riesgo contra el terrorismo y el 
narcotráfico. (Arto 18 y 19). 
El terrorismo es definido por Manuel Osorio como la sucesión  de actos de 
violencia ejecutados para infundir terror. Donde el terrorismo puede estar incluido 
dentro los delitos de intimidación pública, determinantes para la represión, contra 
quien, para infundir temor público o suscitar tumultos o desordenes, hiciera 
señales, diera voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito común 
(Ossorio, 1994).  El narcotráfico es definido por la Real Academia Española de la 
lengua (2010) como el comercio de drogas tóxicas en grandes cantidades.  Dentro 
de sus atribuciones se encuentran: Proteger a los miembros de los supremos 
poderes y a los dignatarios que visiten el país, detener explosivos y desactivarlos, 
realizar operativos de alto riesgo contra el terrorismo y el narcotráfico. 
 
La Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural 
 
La Policía de Costa Rica se encuentra contemplada por la Guardia Civil y la 
Guardia de Asistencia Rural, donde el cuatro de octubre del 2010, Costa Rica es 
el único país latinoamericano sin ejército reconocido de manera oficial. La 
desarticulación del cuerpo armando y de la nación fue decretada el 1 de diciembre 
de 1948, y en su lugar quedo la Guardia Civil (GC), compuesta por 4500 
miembros,  y la Guardia rural de 3,200 miembros. Siendo las encargadas del 
orden y seguridad, según lo legitimado en el Arto. 12 de la Constitución de la 
República Costarricense (Rubio, 2010). 
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Son cuerpos especialmente encargados de la vigilancia general y la seguridad 
ciudadana, donde ejercen sus funciones en todo el país.  Para ello, se establecen 
unidades de mando organizadas, según la división regional que el ministerio 
determine.  
 
Dentro de sus funciones se encuentran la protección del orden constitucional, la 
seguridad ciudadana, y la integridad territorial, mantener la tranquilidad y el orden 
público, velar por la seguridad e integridad, y los bienes de los ciudadanos. (Arto. 
21 LPC). 
 
La Policía de Fronteras: 
Su función es resguardar la soberanía territorial, donde el policía de fronteras 
cumple con un sistema de vigilancia de fronteras, donde cumple sus funciones de 
vigilancia y control de fronteras de forma que permite (tanto en tiempo de paz 
como en tiempo de guerra), en  todo el espacio fronterizo del territorio nacional 
(terrestres, marítimo, lacustre, fluvial y aéreo), a través de la observación 
sistemática por medio visuales, electrónicos y otros,  en base al establecimiento 
de un sistema de comunicaciones integrados, a fin de detectar, alertar, o impedir 
posibles alteraciones o violaciones del territorio nacional (Salvador, 2011). 
 
Dentro de sus atribuciones se encuentra el vigilar y resguardar las fronteras 
terrestres, las marítimas y las aéreas, incluidas las edificaciones públicas donde se 
realizan actividades aduaneras y migratorias, custodiar por el respeto a la 
Constitución Política, los tratados internacionales y las leyes garantes de la 
integridad del territorio nacional, las aguas territoriales, la plataforma continental, el 
mar patrimonial o la zona económica exclusiva, el espacio aéreo y el ejercicio de 
los derechos correspondientes al Estado.( Art 24 LPC). 
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Policía encargada del control de drogas: 
La Policía encargada del control de las drogas no autorizadas y actividades 
conexas, para prevenir los hechos punibles, contemplados en la legislación sobre 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y 
actividades conexas, y para cooperar con la represión de esos delitos, según las 
leyes. (Arto 25 LPC).   
Tiene como objetivo disminuir el consumo de drogas ilícitas (cocaína, marihuana, 
heroína, drogas sintéticas, y otras), dado que ocasionan consecuencias nefastas 
para la convivencia y la paz social, degradación personal, violencia, delincuencias, 
corrupción, etc. 
 
La policía de drogas señala, mediante las acciones operativas pretenden que la 
disponibilidad de drogas en Costa Rica sea menor, y por lo tanto, el riesgo de caer 
en las drogas disminuya. Las penas por los delitos en materia de drogas son altas, 
y por ello, los tribunales demandan de la policía pruebas con un carácter científico 
e indubitable (Ministerio de Gobernacion, 2011). 
 
Policía de Control Fiscal: 
La Policía de Control Fiscal en Costa Rica es parte del Ministerio de Hacienda, 
donde  su función es proteger los intereses tributarios del Estado. 
 
Dentro de los operativos que lleva a cabo la División de operaciones es decomisar 
aquellos productos cuya adquisición no cumpla con la documentación que 
respalde su compra del distribuidor autorizado.  Un ejemplo de esto, es que en los 
últimos días, más de 14 mil unidades de productos, entre perfumería y cosméticos, 
en cuatro establecimientos ubicados en centro de San José Costa Rica  (Ministerio 
de Haciencia, 2011).   
 
Policía de Migración y Extranjería: 
Se encarga de la vigilancia y el control migratorio de nacionales y extranjeros, 
conforme a las disposiciones legales vigentes. (Arto. 29 LPC).  Esta policía de 
Migración, fue creada para contralar la excesiva emigración de otros países y 
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realiza tareas de investigación para combatir problemas como la criminalidad 
organizada. 
 
Policía Penitenciaria: 
Es la encargada de vigilar y controlar todos los centros penitenciarios del país, de 
conformidad con los principios que determinen la Constitución Política, los tratados 
internacionales, las leyes y sus reglamentos.  
El sistema penitenciario es un establecimiento, donde sufren sus condenas los 
penados, sujetos a un régimen de corrección de los penados (Osorio, 1994, 
p.731).  
 
Policía de Tránsito : 
Se encarga de la vigilancia y el mantenimiento del orden en las vías públicas del 
país, de conformidad con los principios que determinen la Constitución Política, los 
tratados internacionales, las leyes y sus reglamentos. (Arto 32 LPC). 
 
En el capítulo tercero, de la policía de Costa Rica, se encuentra la Reserva de las 
Fuerzas de Policía. Algo novedoso en el sistema policial costarricense es la 
creación de una reserva de Fuerzas de Policía, donde en su Arto. 33 del LPC 
señala que el Presidente de la República podrá organizar y convocar, con carácter 
transitorio, a la Reserva de las fuerzas de policía, como cuerpo auxiliar 
extraordinario, con carácter ad honórem, para atender estados de emergencia o 
situaciones excepcionales. 
 
Para ser miembro de esta Reserva, deberán reunirse los requisitos mínimos 
necesarios así como para pertenecer a cualquier otro cuerpo policial del país. 
Como reservistas tendrán las mismas obligaciones específicas, además el deber 
de ajustarse a los principios de actuación policial definidos en esta Ley y sus 
reglamentos. (Arto 36 LPC).  
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En el capítulo VI de la Ley de policía de Costarricense, se encuentra la Dirección 
Policial de Apoyo Legal, que también fue creada por la ley Nº 8096, de 15 de 
marzo de 2001, donde adiciona a la ley General de Policía el Capítulo IV la 
Dirección Policial de  Apoyo Legal, es una unidad bajo el mando de la Dirección 
General de la Fuerza Pública; se encuentra conformada administrativamente por 
una dirección, una subdirección y una delegación para cada región programática 
policial. Dicha unidad técnica operacional estará integrada por profesionales en 
Derecho incorporados al Colegio respectivo, los cuales estarán bajo el régimen del 
estatuto policial.   (Arto. 37 LPC). 
 
Dentro de sus funciones se encuentran:  
- Brindar apoyo y asesoramiento legal y policial a la Dirección General de la 
fuerza pública. 
- Emitir criterios técnicos jurídicos relativos a las actuaciones policiales, 
cuando sean requeridos o las circunstancias lo ameriten. 
- Brindar apoyo legar policial en los operativos de rutina y en todos los que 
planifique el Departamento de Planes y Operaciones cuando así lo 
requieran. 
- Otorgar el apoyo legal oportuno y razonable, en las causas judiciales 
incoadas contra los funcionarios policiales, y darles el seguimiento 
necesario a las resultas del proceso penal. 
- Otorgar la capacitación legal y técnica necesaria o requerida por los 
oficiales policiales. 
 
La creación de este órgano, es necesario, para que la policía se encuentre 
asesorada en todos sus aspectos jurídicos.  
 
Dentro de sus derechos de los Miembros de las Fuerzas de Policía se 
encuentran (Arto. 69): 
- Estabilidad en sus puestos, siempre y cuando ingresen al servicio acuerdo 
con los requisitos exigidos por la Ley. 
- Remuneración salarial justa.  
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- Disfrute de vacaciones anuales por quince días hábiles durante los 
Primeros cinco años de servicio,  veinte días hábiles durante los segundos 
cinco años y un mes después de diez años de trabajo.  
- Disfrute de licencias ocasionales con goce de salario o sin él, según los    
Requisitos   y las condiciones que reglamentariamente se establezcan.  
- Reconocimiento salarial por el grado de capacitación que vayan obteniendo 
a lo largo de su carrera.  
 
Lo que significa que la policía no solamente funge como funcionarios que 
resguardan los derechos de los ciudadanos, sino que también son trabajadores, 
que tienen derechos a que se les reconoce su salario, dependiendo el grado 
obtenido en su carrera, y además de los derechos de la metería que los regula. 
 
Dentro de sus deberes se encuentran. (Arto 70 LPC): 
 
- Dedicarse exclusivamente a sus labores a tiempo completo.  
- No poder ocupar, simultáneamente otros cargos o puestos dentro de la    
Administración Pública, excepto los previstos en la Ley de la Administración 
Financiera de la República. 
- Observar buena conducta. 
- Respetar y considerar a las personas con quienes tratan en el ejercicio de 
sus funciones.  
- Recibir, obligatoriamente, los cursos de adiestramiento y capacitación que 
sus superiores les indiquen, con el propósito de mejorar la calidad del 
servicio. 
- Abstenerse de portar armas distintas de las autorizadas por reglamento.  
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La policía en Costa Rica, también tiene  deberes, dentro de los cuales se destacan 
el ser disciplinado,  presentar buen comportamiento, respetar a las personas con 
quien trabaja, y a los ciudadanos en general, y también no abusar del poder  
otorgado por el Estado a causa de  su  envestidura. 
 
La policía en Costa Rica, tiene un régimen disciplinario, donde dependiendo de la 
gravedad que haya cometido el policía, luego de ser investigado internamente la 
gravedad del asunto, puede incluso ser suspendido de su cargo. 
Donde, las faltas contra el régimen disciplinario podrán ser leves y graves. Las 
primeras se sancionarán con el apercibimiento oral o escrito y las segundas, con 
la suspensión, sin goce de salario, de uno a treinta días o el despido sin 
responsabilidad patronal. (Arto 72 LPC). 
 
Dentro del Procedimiento de las amonestaciones orales o escritas por faltas leves, 
las mismas, serán emitidas por el jerarca inmediato del amonestado, sin más 
trámite que concederle audiencia. La escrita contendrá el relato sucinto del hecho 
que motiva la infracción y los fundamentos que justifican la sanción disciplinaria.  
(Arto  74 LPC) 
 
Son considerarán faltas graves (Arto. 75 LPC):  Cualquier conducta tipificada en 
las leyes penales como delito doloso, las actuaciones arbitrarias, discriminatorias o 
claramente inspiradas en posiciones político-partidistas, que afecten las libertades 
ciudadanas, la dignidad de las personas o los derechos humanos, cualquier abuso 
de autoridad o maltrato de personas, aunque no constituya delito, la renuencia a 
prestar auxilio urgente, en los hechos y las circunstancias graves en que sea 
obligatoria su actuación, el abandono injustificado del servicio. El ejercicio de 
actividades públicas o privadas, incompatibles con el desempeño de sus 
funciones, la embriaguez habitual o el uso de drogas no autorizadas durante el 
servicio, etc. 
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Como podemos observar, son castigadas gravemente las actuaciones ilegales, e 
intolerables  de la policía costarricense. Una vez realizada la amonestación 
escrita, toda sanción debe constar en el expediente que, de cada servidor, llevará 
el departamento de personal de la Policía.  (Arto 81 LPC). 
 
Los servidores solo podrán ser removidos de sus puestos por las siguientes 
razones: Por la comprobación de que han incurrido en una falta grave, y por 
ineficiencia o impericia manifiesta y comprobada en el desempeño del puesto.  
La legislación Costarricense creo la Ley No. 5524, Ley Orgánica del Organismo  
de Investigación Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, con 
jurisdicción en toda la República de Costa Rica. Se crea en 1973 como un ente 
auxiliar de los Tribunales Penales y del Ministerio Público, para garantizar la 
imparcialidad, honestidad y objetividad de las investigaciones criminales. Su 
misión es colaborar con el descubrimiento y verificación científica de los delitos y 
sus presuntos responsables.  
Se establece que la Policía actuara como auxiliar de los Tribunales penales, y del 
Ministerio Público, y además cumplirá con las funciones de Policía Judicial.  Por 
tanto esta Institución no es dependiente de los Tribunales Penales, ni del 
Ministerio Público a como mencionamos anteriormente esta Institución Policial  
siempre se encuentra bajo la dependencia del Ministerio de Gobernación. 
El organismo de Investigaciones Judicial, podrá actuar por iniciativa propia, por 
denuncia o por mandato de las autoridades competentes en  la investigación de 
los delitos de acción pública, procederá a identificar y aprender a los presuntos 
culpables, a reunir, asegurar y ordenar científicamente las pruebas, y los 
elementos necesarios para su investigación, pero si el delito  fuese de acción 
privada solo podrá actuar por orden de las autoridades competentes cuando estas 
le indique que ha recibido una denuncia de la persona legalmente facultada (Arto. 
3 LOIJ).  
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Dentro las atribuciones de la policía judicial, tiene la obligación en su labor 
investigativa  recibir denuncias, cuidar que se conserve todo lo relacionado con el 
delito que se investiga, hasta que llegue al lugar la autoridad competente, 
Ordenar, si es pertinente, la clausura del local en que se ejecutó el delito, hacer 
constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante  exámenes, 
inspecciones, planos, fotografías y demás operaciones técnicas aconsejables;  
recoger todas las pruebas, y demás antecedentes, que tengan importancia en el 
caso, proceder a la detención de los presuntos culpables, efectuar los peritaciones 
necesarias, solicitando la colaboración de técnicos foráneos, cuando requieran 
conocimientos científicos, especiales, quienes deben colaborar con la 
investigación pertinente; y cualquier otros que puedan servir para la investigación 
(Art 4 LOIJ). 
El Organismo de Investigación Judicial esta formado por una Dirección General y 
sus tres departamentos: 
1. Departamento de Investigaciones Criminales 
2. Departamento de Medicina Legal 
3. Departamento de Laboratorio de Ciencias Forenses 
El Departamento de Investigaciones Criminales, es el Departamento que se 
encarga de realizar las pesquisas necesarias para el esclarecimiento de los 
hechos cuyo conocimiento corresponda al organismo, además colabora con los 
Tribunales, localizando, citando, presentado o capturando a las personas que 
aquellos le indiquen, cuando se hubiese agotado los demás medios de que 
disponen las autoridades judiciales, para esos efectos (Arto 25 LOIJ).   
El Departamento de Medicina Legal es el encargado de efectuar los exámenes, y 
evacuar las respectivas consultas médico-forenses, en los casos cuyo 
conocimiento corresponda al organismo. (Arto.31 LOIJ), y el Departamento de 
Laboratorio de Ciencias Forenses, es el encargado de practicar los peritajes, los 
llevar a cabo los estudios y evacuar las consultas relativas a las ciencias forenses 
en todos aquellos asuntos que competa conocer al Organismo.  
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La Dirección General es el Órgano jerárquico superior de la ley Organismo de 
Investigación judicial, y esta integrado por el Director y el Subdirector con 
funciones propias. Como una dependencia de la misma, se encuentra la 
Secretaria General, de la que dependen la oficina de archivo criminal, recepción  
de denuncias, comunicaciones, museo, depósito de objetos, entre otras. (Artos 16 
y 22 LOPJ) 
 
El Archivo Criminal consiste en una base de datos a cargo de un experto, donde 
se encuentra la información de los antecedentes de todas las personas que alguna 
vez estuvieron investigadas por ser presuntas autoras de hechos ilícitos (Arto 40 
LOIJ). 
El Museo Criminal es un lugar, donde existen objetos y datos más sobresalientes 
relacionados con la criminalidad, sea fuente de información de donde los 
miembros del Organismo de Investigación Judicial (Arto.42 LOIJ).  
 
c.  La función de la Policía en el Proceso Penal Costarricense 
A  Partir del año 1998, cuando entró en vigencia la nueva Legislación Procesal 
Penal en Costa Rica, surgieron una serie de cambios transcendentales, frente al 
modelo anterior. El principal cambio lo representa el hecho que en la actualidad la 
investigación judicial, y los actos que sustentan están bajo la responsabilidad del 
Ministerio Público, ya que dicha responsabilidad antes recaía en el Juez Instructor. 
Lo cual hacia que el juez se tornara imparcial, y venia sugestionado a la hora de 
tomar una decisión o fallo.  
El  Código Procesal Penal de Costa Rica, en su artículo 67 establece que la 
Policía Judicial es la encargada de investigar los delitos de acción pública, impedir 
que se consuman o agoten, individualizar a los autores y partícipes, y reunir todos 
los elementos de prueba útiles para fundamentar la acusación.  
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Como se puede observar le corresponde al Organismo de Investigación Judicial el 
deber de investigar, descubrir y asegurar todas la piezas de convicción 
relacionadas con el delito que se investiga.  
Dentro del procedimiento preparatorio, se puede ubicar los que el Código Procesal 
Penal de Costa Rica lo denomina “Diligencias Preliminares” 
es decir las indagaciones propias que realiza la policía judicial inmediatamente 
después de haber tenido noticia de la posible existencia de un hecho punible” 
(Asociacion de Ciencias Penales de Costa Rica, 2007).   
Se trata de una actividad típica de investigación, cuyo propósito consiste cuando 
Los funcionarios y agentes de la policía judicial que tengan noticia de un delito de 
acción pública, dentro de las seis horas siguientes a su intervención, deben 
informar al Ministerio Público, bajo la dirección del fiscal encargado de la 
investigación, donde van a Reunir o asegurar, con urgencia los elementos de 
convicción  y evitar la fuga, y ocultamiento de los sospechosos. 
 
Lo cual significa que la Policía Judicial en su labor investigativa, no se encuentra 
sola ya que es dirigida jurídicamente por el Ministerio Público, a través del fiscal 
asignado al caso.  Por lo cual los funcionarios y agentes de la policía deberán 
cumplir las órdenes del Ministerio Público (Art.68 CPP). Es decir, que en su labor 
investigativa, los funcionarios policiales subordinarán sus acciones a las 
instrucciones del fiscal asignado a su caso.   
 
Cabe mencionar, que para referirnos al Código Procesal Penal de Costa Rica, lo 
llamaremos de ahora en adelante CPP. 
 
Para tales efectos, la policía judicial, tiene el deber investigar los delitos de acción 
pública, impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias 
ulteriores; identificar y aprehender preventivamente a los presuntos culpables, y 
reunir, asegurar, y ordenar científicamente las pruebas y demás antecedentes 
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necesarios para basar la acusación o determinar el sobreseimiento” (Arto. 285 del 
CPP). 
 
Son delitos de acción pública, perseguibles a instancia privada los siguientes (Art 
18 CPP): Los delitos sexuales consentidas con una persona mayor de 12 años, y 
menor de 15, el contagio de enfermedad, y la violación de mayores de 15 años, 
pero no se halle privada de razón, o este sea incapacitada para resistir.   
El delito perseguible de oficio son las agresiones sexuales, siempre que no sean 
agravadas, ni calificadas.  Otros son las lesiones leves y culposas, el abandono de 
personas, la ocultación de impedimentos para contraer matrimonio, la simulación 
de matrimonio, la amenaza, la violación de domicilio, y la usurpación. 
 
Otros delitos son el incumplimiento del deber alimentario, del deber de asistencia, 
y el cumplimiento o abuso de patria potestad, para proceder a su investigación, la 
policía judicial tiene una serie de atribuciones, señaladas de forma concreta en el 
Arto, 286 del CPP como por ejemplo proceder a practicar allanamientos, requisas, 
clausura temporalmente locales, entrevistar testigos y al imputado, tomar planos y 
tomar fotografías del lugar de los hechos, ordenar exámenes técnicos, practicar 
inspecciones, etc. 
 
Incluso la policía costarricense  puede ordenar la aprehensión de una persona 
cuando se trate de delitos cometidos infraganti, de reos prófugos y cuando estime 
que un sujeto ha cometido un hecho delictivo y proceda la prisión preventiva. Para 
tales efectos la policía debe ponerla inmediatamente  a la orden del Ministerio 
Público, para que este pida la prisión preventiva si procede, dentro de las 24 horas 
contadas a partir de la captura (Arto. 255 CPP). 
 
Es de esta forma que la policía costarricense tiene contemplado sus funciones en 
el CPP, en sus diligencias preliminares, para resguardar la información necesaria 
de un hecho delictivo, para seguir con el proceso penal correspondiente.  
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2.3     Nicaragua 
 
La investigación que se aborda de nuestro país contiene un análisis técnico 
jurídico respecto al marco de actuación de la policía nacional dentro del proceso 
penal referido específicamente el auxilio que esta institución le brinda a los 
poderes del estado y la sociedad.  De la misma manera se realiza un análisis al 
órgano acusador por excelencia como es el Ministerio Público o Fiscalía,  quienes 
trabajan en coordinación con la policía.  
 
El contenido del trabajo investigativo, tiene como objetivo conocer el entorno 
operativo de la policía nacional con el marco legal que regula su actuación y 
determinar que si este órgano Institucional cumple o no todo el debido proceso 
que por mandato constitucional deben ejercer. 
 
Para ello fue necesario la realización de un estudio analítico desde el punto de 
vista técnico legal del ámbito de competencia del cuerpo policial como ente auxiliar 
del órgano que ejerce la acción penal, poniendo a su disposición la técnica policial, 
por tal motivo este trabajo lo centraremos en la actuaciones legales de la Policía 
nacional y el Ministerio público a través del estudio de sus diferentes etapas 
organizativas y regulatorias. En concordancia con las posibles problemáticas 
alrededor de sus funciones y si estas verdaderamente son aplicadas conforme los 
preceptos legales. 
 
a.  Legislación de la policía en Nicaragua  
Su marco jurídico está constituido actualmente por la Ley Nº 228 del 23 de Agosto 
de 1996, que fue aprobada por la Asamblea Nacional de la República. En ella se 
define a la Policía Nacional como "un cuerpo armado de naturaleza civil, 
profesional, apolítico, apartidista, no deliberante y se regirá en estricto apego a la 
Constitución Política de la República a la que debe respeto y obediencia". 
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Sus miembros no pueden realizar proselitismo político dentro o fuera de la 
institución, ni desempeñar cargos públicos de carácter civil.  
Dado que se trata de la única fuerza policial de Nicaragua asume una gran 
variedad de competencias tales como cumplir y velar por el cumplimiento de las 
leyes, reglamentos, decretos y demás disposiciones, ejecutando las órdenes que 
reciba de las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias; investigar 
las faltas o delitos perseguibles de oficio, y cuando fuere requerida su actuación 
en los delitos de acción privada, cumplir y hacer cumplir las resoluciones que 
emanen de las autoridades judiciales, auxiliar o proteger de manera inmediata a 
toda persona que así lo requiera y asegurar la conservación y custodia de los 
bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa; vigilar y 
proteger los edificios e instalaciones públicas, vías de comunicación terrestre, 
costas, centros y establecimientos que por su interés así lo requieran. 
También estos  principios fundamentales de la Policía Nacional  de nuestro país 
se encuentran regidos por la Constitución Política de Nicaragua, al Reglamento 
Interno de Ética Acuerdo 069-20, el Código Procesal Penal etc. 
 
 Se desprenden manuales policiales que han sido elaborados por algunos 
funcionarios de la Institución  y que tienen  fundamentos  legales  establecidos en 
La Ley  228,  Constitución Política y demás Leyes propias de esta Institución 
dichos Manuales de Procedimientos. 
 
Es  de vital importancia para el actuar policial, contar con los elementos de índole 
investigativos suficientes que constituyan aporte de gran valor para coadyuvar en 
el cumplimento de los procedimientos que salvaguarden el debido proceso,  todo 
ello desde una óptica constitucional y garante del respeto de los derechos 
fundamentales consagrados en nuestra carta magna, de esta forma la policía 
nacional por imperio constitucional. 
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 Es el órgano garante de esos derechos y garantías, pero en estricta sujeción a 
esa misma constitución cuyos derechos tutela y vela que se cumplan.  
 
La Policía Nacional de Nicaragua, dispone también de una estructura consultiva 
compuesta por el Consejo Nacional y el Consejo de Especialidades. El Consejo 
Nacional es el órgano consultivo y asesor de la Institución  está presidido por el 
Director General e integrado por la Jefatura Nacional, los jefes de especialidades 
nacionales, jefes de órganos de apoyo, jefes de delegaciones departamentales y 
de distritos de la ciudad de Managua. El presidente del consejo tiene la facultad de 
invitar a cualquier otro mando que considere oportuno y necesario, 
desarrollándose su trabajo en las comisiones que al efecto se establezcan. 
 
La Comisionada Aminta Granera Sacasa Directora General de la Policía Nacional 
sostiene: 
 
“Que las actuaciones policiales son reguladas por las disposiciones de la Ley 
Suprema,  Constitución Política de Nicaragua, puesto que esta institución trabaja 
para ser y seguir siendo moderna profesional, apolítica apartidista  obediente y no 
deliberante, Constitución política y sometida a la autoridad civil que ejerce el 
presidente de la República” (Moreno, 2008).   
 
a.1. Funciones 
 
En la ley 228 de la Policía Nacional en su artículo 3 ratifica lo establecido en el 
artículo 97 de la Constitución Política, en cuanto a su misión  es el único cuerpo 
policial  de nuestro país dentro de las funciones establecidas por esta ley tenemos 
algunas de las funciones siguientes : 
 
- Investigar las faltas o delitos perseguibles de oficio y cuando fuere 
requerida su actuación en los delitos de acción privada. 
- Cumplir y hacer cumplir las resoluciones que emanen de las autoridades 
Judiciales.  
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- Auxiliar o proteger de manera inmediata a toda persona que así lo requiera 
y asegurar la conservación y custodia de los bienes que se encuentren en 
situación de peligro. 
- Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicas, vías de 
comunicación terrestre, costas, centros y establecimientos que por su 
interés así lo requieran.  
- Organizar la seguridad y protección del Presidente y Vice- Presidente de la 
República y resguardar la Casa Presidencial y sus residencias.  
- Proporcionar protección a los Presidentes de los Poderes del Estado. 
- Mantener o restablecer, en su caso, el orden público y la seguridad 
ciudadana y   solicitar al Presidente de la República el apoyo del Ejército de 
Nicaragua en casos excepcionales de acuerdo al Artículo 92 Cn.  
- Prevenir la comisión de actos delictivos o cualquier forma de amenaza a las 
personas y sus bienes que por las vías de hecho se pretendan ejecutar. 
- Recibir denuncias de los ciudadanos sobre faltas o delitos y su remisión 
autoridad competente cuando así lo disponga la Ley.  
- Investigar o detener de conformidad con la Ley a los presuntos 
responsables de  faltas o delitos. 
- Investigar los delitos relacionados con la droga y el lavado de dinero y 
bienes de procedencia ilegal, e investigar los delitos contra la economía del 
país.  
- En su caso actuar como Policía Judicial.  Esto es conforme que la Policía 
está a la orden del judicial en los casos que este estime conveniente 
auxiliarse de esta Institución, por lo que  tanto en la Ley 228 y el artículo 97 
de la Constitución Política se encuentran estipulados el actuar como Policía 
Judicial. 
 
La Policía Nacional está sometida a la autoridad civil, que será ejercida por el 
Presidente de la República a través del Ministerio de Gobernación. 
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La policía Nacional Nicaragüense, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta 
con la estructura siguiente:  
En primer lugar la Jefatura Nacional, es el órgano de dirección que se encuentra 
integrada por: El Director General, los Subdirectores Generales, y el Inspector 
General.  
El Director General.  Es el órgano superior  que tiene el mando y representación 
suprema de la policía nacional, y tiene la función de organizar y dirigir sus 
órganos, y servicios, conforme  a la ley 228 y su Reglamento, también tiene la 
facultad de administrar los recursos materiales y financieros, destinado a la Policía 
Nacional en el presupuesto General, además de corregir y sancionar las 
irregularidades del servicio policial, conforme a los reglamentos respectivos.  
En nuestro caso esta Institución se encuentra al mando de una mujer Aminta 
Granera  siendo la segunda mujer al mando que ha tenido la PN.  la primera fue la 
Comandante Doris Tijerino.   La Comisionada Granera  fué designada en el año 
2006 por el Gobierno de el Ex presidente Enrique Bolaños y ratificada en el 
presente año por el Presidente de la República Daniel Ortega Saavedra mediante 
Decreto Presidencial numero 185- 2011 
 Y si bien es cierto que la Ley 288 en su artículo 88 inciso 1º,  establece el periodo 
de los Directores de esta Institución será de cinco años, por otra parte no 
determina la prohibición de la reelección por lo que le dá facultad según el artículo 
150 de la Constitución Política al Presidente de volverla a nombrar como Directora 
de la Policía Nacional, en  nuestra opinión en esta decisión del Presidente Daniel 
se basa a lo establecido también en la misma Constitución Política en su artículo 
32 que dice “Ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande, ni 
impedida de hacer lo que ella no prohíbe”.  Hay que reconocer que la 
Comisionada Granera ha sido un excelente ejemplo de esta Institución 
combatiendo principalmente al crimen organizado.  
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La Policía Nacional cuenta en sus diversas funciones con las especializaciones de 
en su campo de actuación. En esta tesis a continuación, se presenta brevemente 
cada una. ( Caldera, 1994, p.13-15)  
A su vez estos  órganos especializados se encargan de realizar las operaciones 
contra el crimen organizado, terrorismo, el restablecimiento del orden público, y la 
encontramos en la norma policial de los Artículos 21 al 26 Ley 228.  
a.2. Órganos Especiales 
Dentro sus órganos especiales encontramos: 
1. Seguridad Pública: 
Se encargara de las funciones de prevención y auxilio prestando los servicios de 
patrullaje, otorgar el permiso de armas, explosivos y otros relativos a su materia 
del trabajo preventivo de la Policía Nacional.  
 
Dirige y asesora los planes de patrullaje y vigilancia en todo el país: norma y 
controla la tenencia de armas de fuego otorgando las licencias para su portación: 
supervisa el trabajo de las fuerzas cooperantes de la Policía, Cuerpo de 
Protección Física y Empresa Privadas de Vigilancia, regula el funcionamiento de 
cantinas, bares y otros expendios de bebidas alcohólicas y norma la expedición de 
los distintos permisos que extiende la policía. 
 
2. Seguridad de Tránsito: 
 
Es la especialidad encargada de regular, controlar o contribuir a la solución de los 
problemas viales, el registro de propiedad vehicular, expedición y control de 
licencias de conducción, circulaciones y placas, investigar accidentes de tránsito, 
mediante actividades técnicas especializadas, servicios de patrullaje en las vías y 
normar la circulación vial.   
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También es responsable de prevenir y reducir los accidentes de tránsito y su 
peligrosidad social,  vigila y hace cumplir las leyes y reglamentos que rigen la 
circulación vial, norma y realiza las evaluaciones de conductores de vehículos, 
através de la  ley  431 Ley para el régimen de circulación vehicular e infracciones 
de tránsito donde define como autoridad de aplicación a este Órgano de la  
Institución Policial através del Agente de Tránsito vehicular e infracciones de 
tránsito así como las disposiciones administrativas .    
 
La investigación de accidentes de tránsito es un proceso que conlleva la 
recopilación de los elementos útiles para desarrollar el ejercicio de la acción penal, 
es por esta razón que para lograr su cometido se hace uso de la técnica y táctica 
criminalista que es la encargada de la aplicación de los distintos autos 
investigativos y de todas las diligencias que establece el Código Procesal Penal 
(Manual de Accidentes de Transito, 2011). 
  
Además de todas estas responsabilidades de este Departamento su enfoque 
principal radica en la investigación de los indicios materiales en dicha investigación 
se enfocan dos aspectos fundamentales en primer lugar: 
 
Las causas representan un riesgo más importante, las  actitudes negativas de los 
usuarios de la vía pública afectan su seguridad. 
 
Las características estructurales y técnicas de los vehículos que deben ser 
mejoradas para garantizar la seguridad vial. 
 
Los puntos o tramos de carreteras necesitan un tratamiento especial en 
dependencia de la concentración de accidentes. Todos estos aspectos están 
ligados directamente a la prevención de siniestros. 
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El segundo fin está vinculado al aspecto legal que surge de las consecuencias del 
accidente y que pueden ser: 
 
Las posibles sanciones a aplicarse de acuerdo a las infracciones cometidas, la 
resolución administrativa de los reclamos por daños de parte de los perjudicados.  
La remisión del informe Policial de los accidentes cuyo resultado es de muertos o 
lesionados a los órganos de justicia competentes.  la actualización de las leyes en 
materia de tránsito en función del comportamiento de los conductores de los 
vehículos y las vías. 
 
Toda investigación tiene su origen, a partir de la denuncia la que puede ser 
interpuesta ante la autoridad competente, por cualquier ciudadano que tenga 
conocimiento de un hecho que transgreda a las leyes existentes como lo indica el 
artículo 222 del Código Procesal Penal  puede hacerlo verbalmente, por escrito, 
por fax, teléfono, correo electrónico etc. o de cualquier funcionario de la Policía 
puede conocer por cuenta propia  
 
3. Investigaciones Económicas 
 Su función es de  investigar los delitos de orden económico, fiscal, aduanero y 
legitimación ilegal de capitales.  
 
4.   Investigación de Drogas 
Es encargada  de investigar los delitos relacionados con la tenencia, el expendio, 
el tráfico internacional y nacional de drogas, o con el lavado de dinero y los bienes 
económicos producidos en consecuencia. Dirige organiza y ejecuta los planes de 
enfrentamiento contra el tráfico de droga así como, su consumo ilegal. Participa y 
colabora con las distintas comisiones que a nivel nacional trabajan en la 
prevención del consumo de drogas. Participan con otras agencias homologas en 
operaciones de corte y prevención. 
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5. Seguridad Personal 
Es la especialidad responsable de la protección del Presidente y del Vice- 
Presidente de la República dentro como fuera del país, asimismo la Casa 
Presidencial y sus residencias, así mismo organiza la protección de altas 
personalidades a los Presidentes de los Poderes del Estado, Funcionarios y 
Personalidades. Garantiza la custodia y vigilancia de las redes y residencias del 
Cuerpo Diplomático, de acuerdo al principio de reciprocidad. 
6.  La Asesoría Legal 
Se encarga de asesorar y evacuar consultas en materias de estudios jurídicos 
especiales, emitir pronunciamientos en materia de la Ley, redactar proyectos de 
leyes, reglamentos, disposiciones, convenios, actos y contratos en estas materias 
y en otras que le encomiende la Jefatura Nacional. 
La división de Asesoría legal tiene como misión brindar servicios se asesoría legal 
de alta calidad a la Jefatura Nacional y resto de los jefes de la policía nacional en 
todos los actos administrativos y otros asuntos legales en que la institución deba 
intervenir o actuar, de conformidad con las atribuciones que le confiere la 
Constitución Política. 
Dentro de  sus funciones se encuentran (Arto. 27 y 164  Decreto 2696): 
-  Revisar las apelaciones que interpongan los ciudadanos ante el Director 
General de la Policía sobre resoluciones en materia de  tránsito, seguridad 
pública, y cualquier otra en materia de policía. 
- La asesoría legal deberá brindar asesoramiento permanente a la jefatura 
nacional de los jefes de las especialidades nacionales. 
- Ejercer las representaciones legales de los miembros de la jefatura nacional 
de la policía en asuntos administrativos, o judiciales.etc.  
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7.  Asuntos Internos 
Tiene la función de investigar las denuncias que autoridades, particulares o de 
oficio formulen en relación con el comportamiento de los miembros de la policía, 
para su correspondiente sanción administrativa. Cada estación policial tendrá un 
responsable de asuntos internos para dar trámite de las  investigaciones que se 
hagan en contra de un  oficial o funcionario de esta Institución , si el ciudadano no 
se encuentra conforme con la actuación de este mando, puede interponer la queja 
ante sus superiores en la Estación Matriz de la Policía estas podrán ser 
interpuesta de manera verbal, por e mail, o bien sea por escrito, el encargado a 
nivel nacional delegara a sus subalternos a la respectivas investigaciones contra 
de los funcionarios implicados en el asunto.  
8.  Archivo Nacional 
 Ejerce el control, la asistencia técnica y el procesamiento del registro de 
antecedentes policiales en apoyo a las especialidades y delegaciones de la 
policía.  
9.  Finanzas 
 
Es la encargada de la administración, control y distribución financiera de los 
recursos de la Policía Nacional,  se ocupa de la investigación de aquellos hechos 
tipificados por la ley como delitos contra la economía del país. Investiga los delitos 
de malversación, fraude y peculados, tráfico de vehículos robados y dólares 
falsos, investiga hechos que afectan los intereses de la administración pública, 
tales como contrabando y la defraudación de documentos públicos, etc. 
 
Apoya a la Contraloría General de la República en la investigación de  
irregularidades y negligencias de la Administración Pública y sus Empresas. 
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10.  La Oficina Central Nacional de INTERPOL: 
Es la encargada de servir de enlace con la Organización Internacional de Policía 
Criminal y los demás países afiliados a dicha organización. El Director General es 
el Jefe y Representante de la Oficina Central de Nicaragua de la Policía 
Internacional. El Oficial ejecutivo de esta oficina tendrá nivel de Oficial Superior y 
será nombrado por el Director General, ante quien responderá directamente.   
11.  El Laboratorio de Criminalística: 
 Es una  línea Especializada que investiga los hechos delictivos y garantiza el 
estricto cumplimiento de la legalidad.  Remite a los detenidos a la Procuraduría de 
Justicia o a los Tribunales Judiciales correspondientes y aporta la investigación de 
las faltas o delitos, así como la elaboración de los expedientes para su posterior 
remisión a las autoridades correspondientes.  
En entrevista realizada a la investigadora Adriana Camacho (2011) nos dice que  
el problema que presenta el Laboratorio Central de Criminalística es la falta de 
presupuesto necesario para comprar todos los materiales indispensables. Esta 
falta de capacidad se denomina “Policía Científica” que incide negativamente de 
manera directa en la calidad de la prueba pericial. 
Bajo la dependencia del Laboratorio de Criminalística su dependencia existe la 
"Comisaría de la Mujer y la Niñez" a fin de dar atención especializada en casos de 
violencia física, psicológica o sexual en contra de la mujer o los menores.  
Esta División aporta la aplicación de toda una gama de metodologías de diferentes 
disciplinas, elabora los medios y métodos especiales para el descubrimiento, 
recolección de análisis, investigación y apreciación de las pruebas, con el fin de 
esclarecer las manifestaciones delictivas, estudia procesos, regularidades, 
fenómenos y hechos punibles desde el punto de vista jurídico ( Vision Policial, 
2010, p.32).   
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Balística.  Es la ciencia que tiene por objeto de estudio el alcance, dirección y 
comportamiento de los proyectiles en el espacio.  
La Balística se divide en tres ramas: Interior, Identificativa y de Efecto. 
En la Balística se toman en consideración el ángulo de tiro, línea de tiro, horizonte 
del arma, ángulo de eyección y alcance eyección.  
Avexi: Este departamento aglutina los estudios relacionados con la Accidentologia 
Vial, explosiones, incendios. Este departamento es el responsable de la 
realización de expertizas o pericias solicitadas por los órganos de la investigación 
policial, relacionadas con los elementos y las causas de un determinado accidente 
o avería 
Química.  Representa una de las áreas más sensible en cuanto a los recursos y 
medios de análisis en este laboratorio, está vinculada a la investigación de todas 
las variedades de sustancias químicas que intervienen en un hecho delictivo. 
(Drogas, fármacos, combustibles, metales, fertilizantes etc.) 
Biología.  En esta dirección se emiten dictámenes relacionados con la prueba 
biológica sometida a toda una serie analítica que por su naturaleza requiere de 
cualidades técnicas de buen nivel y de medios tecnológicos complejos. 
La identificación a priori de la tecnología de Análisis de ADN en muestras 
biológicas, implicara en el futuro una mayor  y cobertura de las investigaciones en  
materia de identificación humana. 
Trazologia. Se dedica al estudio de huellas, indicios o rastros producidos por 
diferentes medios y herramientas utilizadas por el hombre para la comisión de 
delitos, su objeto de estudio las huellas de calzado, robos, homicidios, asesinatos 
etc. Herramientas, bandas de rodamiento, accidentes de tránsito, homicidios, 
falsificación de vestimentas, alteración de serie en vehículos. 
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Documentoscopia:   Esta disciplina se dedica  a la investigación y análisis de los 
distintos documentos de trascendencia jurídica, a fin de determinar su autenticidad 
o falsedad y la posterior identificación del autor de este ilícito. 
Aquí se elaboran pericias de los tipos: gráficos, escrituras, cartas, facturas, 
técnicos, sellos, cedulas de identidad e impresiones electromecánicas, billetes, 
moneda, etiquetas y vestimentas. 
12.  Relaciones Públicas 
Es el órgano encargado de difundir las publicaciones, mensajes y notificaciones a 
los medios de comunicación social.  Así como en dar a conocer por medio de  
conferencias de prensa los procedimientos de actos investigativos que se den en 
determinado delito. 
13. Técnica Canina.  
Encargada del mantenimiento y desarrollo de los recursos técnico-caninos de la 
policía.  
14. Auxilio Judicial 
En las investigaciones del delito, la policía nacional cuenta con el apoyo de Auxilio 
Judicial, que tiene las funciones principales de investigar las faltas penales, los 
delitos de acción pública, o delitos de acción privada, cuando fue pedida su 
actuación, también tiene la facultad de detener a los presuntos responsables, tiene 
el deber de recaudar las pruebas necesarias en la investigación pertinente, con el 
fin de ponerlos a la orden del judicial, etc.  
 
a.3. Policía Voluntaria 
También en la Policía Nicaragüense existe la figura de la Policía Voluntaria, que 
es un cuerpo auxiliar y de apoyo de la Policía Nacional, con estructura orgánica 
adscrita y subordinada a las delegaciones de policía, la integran ciudadanos 
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nicaragüenses, que previo proceso de selección, preparación y juramentación 
aceptan las condiciones del servicio de forma voluntaria, temporal y gratuita.  
Estos miembros de la policía voluntaria realizan principalmente tareas de apoyo, 
prevención, vigilancia, seguridad pública y tránsito. A fin de garantizar el 
mantenimiento del orden y la seguridad ciudadana, mientras se encuentren en 
cumplimiento de sus misiones, estarán sujetos a los principios fundamentales de 
actuación y régimen disciplinario.  
a.4.  Dirección de Operaciones Especiales 
Los siguientes Departamentos de la Policía Nacional se crearon bajo la 
Disposición No.032/04, creación de la Dirección de Operaciones Especiales  
policiales  se encuentra  dentro del Manual de Organizaciones y Funciones;  lo 
que viene a mejorar la estructura de solidez con la que cuenta nuestro Cuerpo 
Policial.  
 
La Dirección de Operaciones Especiales Policiales, es la especialidad de la 
Dirección General de la Policía Nacional, encargada de realizar las operaciones 
especializadas contra el crimen organizado, Terrorismo, el restablecimiento del 
orden público, con un personal altamente calificado y experimentado en la 
solución de situaciones críticas que excedan la capacidad de la fuerza policial 
ordinaria, constituyéndose así su misión. 
 
En las Normas de Organización y Funciones de la Policía Nacional establece a 
establece a este Departamentos lo  siguiente: 
 Departamento de Operaciones 
Es el que controla y asesora los planes de disposición operativa y movilización de 
la dirección de operaciones policiales  dentro de sus funciones están: 
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- Establece coordinación y cooperación con el Ejército de Nicaragua, 
Instituciones   Estatales y Privadas en función de los planes establecidos. 
- Elabora los Planes Operativos Especiales para restablecer el orden Público,      
Planes para resolver situaciones críticas de Secuestros, Tomas de 
Rehenes y   capturas de delincuentes peligrosos armados. 
- Elabora Planes Especiales para la desarticulación y neutralización de 
grupos    armados y bandas vinculadas al narcotráfico y demás formas del 
crimen organizado, en coordinación con las Especialidades Nacionales. 
- Elabora Planes Preventivos de seguridad ciudadana en apoyo a las 
delegaciones Policiales territoriales. 
- Elabora Planes Especiales de apoyo para la protección y seguridad de 
personalidades nacionales y extranjeras en eventos de relevancia nacional. 
- Elabora Planes de Protección y seguridad para aquellos objetivos 
económicos,     Políticos, diplomáticos y sociales, de interés del mando 
superior y autoridades del gobierno. 
- Elabora y realiza Revisión Técnica en superficies, locales, objetos diversos 
y en  los sistemas de drenajes, en búsqueda de materiales o artefactos 
explosivos a fin      de garantizar su localización y traslado de los mismos. 
- Realiza coordinación con las Estructuras de inteligencia Policial e 
Investigaciones    Policiales en la búsqueda de información relacionad as 
con Fuente Dirección de  Operaciones Especiales Policiales Grupos de 
Presión y otras informaciones que  atañen al desarrollo del Trabajo de la 
DOEP, apegados a las normas y   procedimiento de la Dirección de Auxilio 
Judicial.  
 
Para el ejercicio de sus funciones el Departamento de Operaciones, está 
conformado por dos secciones “A”, la sección de Planificación Operativa y la 
sección “B” de Actividades.   
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.- Sección A de Planificación Operativa 
 
- Establece las tareas de coordinación con las delegaciones, distritos y 
Especialidades de la Policía Nacional y otras instituciones del Estado, de la 
sociedad civil, para la elaboración y actualización de los Planes Operativos 
Especiales, de actividades pequeñas, medianas y de gran envergadura, 
que permita brindar seguridad a Jefes de Estado y Gobierno o 
personalidades extranjeras que nos visitan. 
 
- Confecciona y actualiza los planes de seguridad y protección en conjunto 
con el Jefe a cargo del Objetivos que requieren de protección permanente y 
son atendidos por nuestra Dirección. 
- En coordinación con la oficina de Personal, responde por el 
emplantillamiento, movilización y desmovilización del personal de la 
Dirección de Operaciones Especiales Policiales, en la cobertura de eventos 
de gran envergadura. 
- Elabora, controla y propone los planes de comprobación de Planes 
Permanentes y especiales en los diferentes objetivos. 
- Propone equipos de trabajo (Jefes Operativos y Oficiales) para la cobertura 
de Planes Operativos Especiales en sus diferentes dimensiones. 
- En coordinación con la oficina de Administración General, elabora 
propuesta de presupuesto de gastos, para la cobertura en la atención a los 
diferentes planes que atiende la Dirección. 
 
.- Sección  B de Actividades 
 
Cumple tareas en torno al trabajo de Búsqueda, Localización, Desactivación, 
Destrucción, voladura de Sustancias y Material explosivo y sustancias inflamables 
e incendiarias, se basa en la Revisión Técnica contra Explosivo en áreas de 
Responsabilidad propia de nuestra Dirección y a través de requerimiento de otras 
especialidades de la Policía Nacional o con información de hallazgos. 
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 Se apoya además a través de la coordinación con las estructuras de Inteligencia 
Policial e Investigaciones Policiales, para la búsqueda de información de interés 
operativo, que permita un buen desempeño del trabajo de la Dirección. Artículo 12 
inciso 2  de las Normas de Organización y Funciones de la DOEP. 
 
La unidad de unidad de desactivación de explosivos (udex): Es la estructura 
especializada para la intervención en situaciones de hallazgos y alarma de bomba 
para su valoración y en su caso, la desactivación, traslado y demolición del 
artefacto explosivo. 
 
Dentro de sus principales funciones se encuentran:  
- Acudir al llamado de hallazgos o informaciones relacionadas con la 
existencia de Material o Sustancias explosivas, cuando el caso lo amerite. 
- Determinar a través del análisis correspondiente la existencia o no de 
materiales explosivos ante las diferentes situaciones que se presenten. 
- Desactivación, voladura o Traslado de material explosivo encontrado en 
situaciones de incidentes críticos con explosivo. 
- Elaborar y ejecutar planes de Destrucción de Armas, Municiones y 
Artefactos explosivos en mal estado técnico. 
- Ejecutar dictámenes técnicos en situaciones de Post explosión de 
Artefactos o sustancias explosivas. 
- Ejecutar la reconstrucción de los artefactos reales o simulados, donde se 
contemple el método y medio de explosión utilizado y características físicas 
del mismo mantener una preparación especializada en materia de 
explosivo, con propósitos de mejorar el profesionalismo en la especialidad 
de la UDEX. 
 
- Aplicar métodos de demolición del artefacto en el lugar del hallazgo, dada la 
existencia de sustancias explosivas y dispositivos de ignición conectados al 
artefacto. 
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Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana 
Esta es otra de las direcciones  especiales del a partir del Decreto No.15-2007, 
formar parte de la estructura orgánica de la institución policial, teniendo como 
funciones el asesoramiento técnico del Estado para la formulación de políticas, 
planes y programas para la prevención social de la violencia y actividades 
criminales, en coordinación con otras instituciones del estado promueve la 
convivencia y participación ciudadana.  
En entrevista realizada al oficial, Elmo Francisco Vivas Jefe de Sector de la Policía 
del Departamento de Granada (2011),  manifiesta que uno de los mayores 
problemas que presenta la policía a nivel nacional,  que el presupuesto es 
insuficiente para darle la debida respuesta a la ciudadanía, y que no hay fuerza de 
policía, por lo que requieren de mas policía en Granada para cubrir mas sectores, 
además  a veces no tienen medios de transporte para cubrir un caso.  
Nicaragua desde el año 2002 se incorporaron planes de desarrollo con un nuevo 
enfoque “en donde el Gobierno considera que la Seguridad Ciudadana está 
vinculada a la libertad e integridad física, psíquica, económica y cultural” (Vision 
Policial, 2010 p.36). 
 
En este departamento esta Division trabaja en conjunto con la participacion del 
pueblo y en conjunto han logrado reducir la peligrosidad de los accidentes de 
transito, los robos con intimidacion y el indice delictivo en general, aquí el jefe de 
sector es la persona clave dentro del modelo policial, es el que articula el trabajo 
con los lideres comunitarios, el que media entre la comunidad y la Policia como 
sistema, es una persona clave dentro del modelo preventivo, proactivo comunitario 
de la Policia Nacional. 
 
El tema de Seguridad Ciudadana, ademas de complejo es relativamente nuevo en 
nuestro Pais, por ello es importante la necesidad de dotar de herramientas 
tecnicas-cientificas a las personas y funcionarios de Instituciones como el 
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Ministerio de Educacion,Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, Instituto de 
Juventud, Instituto Nacional de Deportes, Alcaldias locales que trabajan 
promoviendo la seguridad ciudadana. 
 
“La Policia Nacional de Nicaragua consciente de esta necesidad decidio a traves 
de la Direccion de Convivencia y Seguridada Ciudadana (DCSC) en coordinacion 
con la Universidad Nacional Autonoma de Leon y el apoyo del Banco 
Interamericano BID, fortalecer los conocimientos del personal de base de las 
mencionadas instituciones  se impartio la primera Maestria en Criminologia y 
Seguridad Ciudadana.”  (pag.37) 
 
c. Sanciones de la Policia Nacional:  
 
La Ley 228, hace responsable de manera personal y directa por todos los actos 
que en el ejercicio de sus funciones que realicen los policías nicaragüenses, ya 
sea que infrinjan las normas, procedimientos y reglamentos estas 
responsabilidades las encontramos plasmadas del artículo 54 al 56 de la Ley 288 
PN. 
Siendo la máxima autoridad de esta Instituciones  el  Director la Policía Nacional, 
con el apoyo del Sub- Director e Inspector que serán los encargados de velar  y 
cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, reglamentos, decretos, 
resoluciones.  
Pero el orden jerárquico, a quien corresponde corregir o sancionar a los miembros 
que infrinjan la ley, se encuentra contemplado en el Reglamento Disciplinario, 
Decreto 2796. 
Así como corregir y sancionar las irregularidades del servicio policial conforme los 
reglamentos respectivos y estos tengan conocimiento de que uno de los miembros 
de este órgano haya violentado los principios fundamentales de actuación estos lo 
someterán a régimen disciplinario, si se tratara de faltas administrativas y estos los 
pondrán a la orden del tribunal  competentes ya sea por falta o delito. 
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Los miembros que por actos u omisiones derivados del servicio fueren 
encausados, permanecerán detenidos durante el proceso en las unidades de 
policía. 
 Los miembros de la policía nacional serán procesados de forma especial, ya que 
se realizará un juicio especial a estos miembros,  los Tribunales Competentes para 
juzgar a los miembros de la policía, se regirá por lo establecido al artículo 93 del 
Cn. y las leyes. El cual establece, que los delitos y faltas estrictamente militares, 
cometidos por miembros del Ejército y la Policía, son conocidos por Tribunales 
Militares establecidos por la ley, pero si se trata de delitos y faltas comunes, serán 
tratados por los tribunales comunes.  
Una vez que se hiciera la detención, se debe poner en conocimiento inmediato al 
superior jerárquico, el policía encerrado estará separado del resto de los 
detenidos, tanto en el proceso, como en el cumplimiento de su sentencia.  
La ley 228 señala, que cuando las Autoridades Judiciales reciban denuncias o 
acusaciones de particulares en contra de miembros de la policía, el juez que 
conozca de la misma, antes de pronunciarse, ordenará al órgano correspondiente 
de la policía su investigación, el órgano competente, tiene el termino de diez días 
hábiles para entregar el expediente investigativo (Art. 128 Ley 228)  
Una vez trascurrido el plazo, y en caso de silencio de las autoridades, el juez debe 
continuar con el juicio, quien después de tener el expediente investigativo, 
mandara a oír al Procurador, para que dentro del plazo de tres días fatales, 
exprese su criterio.  Quedará en valoración  del juez, si es procedente, o no la 
continuación del juicio.  
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 c.   Función de la Policía en el Proceso Penal  
El Código Procesal Penal de Nicaragua, Ley No. 406, fue aprobada el 13 de 
noviembre del 2001, publicada en La Gaceta No. 243 y 244 del 21 y 24 de 
diciembre del 2001.  
El CPP, establece los principios que deben de regir el actuar de los miembros de 
esta Institución para dar cumplimiento a sus funciones, a su profesionalismo y a su 
condición  de servidores públicos respetando los derechos humanos. 
El Código Procesal Penal asigna a la policía una serie de facultades esenciales en 
el manejo de hechos presumiblemente delictivos, no solo reconoce sus tareas de 
prevención, subraya también el mandato de investigar cualquier evento que 
pudiera constituir delito o falta, al lado de otras tareas sin duda muy importante, 
como impedir que los hechos cometidos produzcan consecuencias ulteriores, 
individualizar y aprehender a sus supuestos autores o participes, y por supuesto, 
reunir y preservar todo elemento probatorio útil, para permitir al Ministerio Público 
su persecución penal.  
 
En el articulo número 5 del CPP se encuentra establecido el Principio de 
proporcionalidad y  las potestades que este código otorga a la Policía Nacional, al 
Ministerio Publico o a los Jueces de la República, las cuales serán ejercidas 
racionalmente y dentro de los límites de la más estricta proporcionalidad, para lo 
cual se atenderá a la necesidad e idoneidad de su ejercicio y a los derechos 
individuales que puedan resulta afectados, también este mismo artículo nos 
expresa con toda la claridad que el control de proporcionalidad de los actos de la 
Policía Nacional y del Ministerio Publico será ejercido por el  Juez, y los de este 
por el tribunal de apelaciones a través de los recursos.   
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Bajo este mismo principio quedó establecido que todo acto investigativo que 
quebrante el principio de proporcionalidad serán nulos, sin perjuicio de la 
responsabilidad  penal en que pueda haber incurrido el funcionario público, que los 
haya ordenado o ejecutado.  
 
También en nuestro CPP, se encuentra consagrado el respeto y las garantías 
individuales todo esto en acorde con la Constitución Política, y los Convenios 
internacionales a favor de los derechos humanos. Las funciones que este código 
acredita en cuanto a las actuaciones que deben realizar, son las de proceder ya 
sea por iniciativa propia, por denuncia o por orden directa del fiscal, donde la 
policía deberá realizar los actos investigativos de cualquier hecho que pudiera 
constituir un delito o falta. 
Los miembros policiales, deberán aprehender a los autores y partícipes,  reunir 
elementos de investigación útiles y demás elementos de información necesarios 
para dar base al ejercicio de la acción por el Ministerio Público.  
En los delitos de acción pública, dependiente de instancia particular, procederá a 
la investigación cuando se trate de delito flagrante o exista denuncia de la persona 
facultada para instar la acción; en estos casos deberá actuar de oficio para 
interrumpir la comisión del delito, prestar auxilio a la víctima, realizar actos 
urgentes de investigación o aprehender en su caso (Arto 113 CPP) 
La actuación de la Policía Nacional Nicaragüense, se encuentra contempladas  
por el CPP, de los Artículos 227 al 245 del CPP y contempla que  la investigación 
de delitos será efectuada y registrada por la Policía Nacional conforme las reglas 
lógicas, técnicas y  métodos científicos propios de tal actividad, además de la 
forma en que la policía va a realizar la investigación, lo que debe contener el 
informe policial, además de sus atribuciones, la detención policial, sus deberes, y 
todo lo contenido en su actuar investigativa.  
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Con respecto a la comunicación de policías y fiscales, en las tareas propias de las 
funciones que le atribuye este Código, los policías o fiscales se comunicarán con 
las autoridades nacionales, jueces o entre sí de forma directa y expedita conforme 
a los principios de legalidad y celeridad procesal (Arto 140 CPP) 
También se establecen los procedimientos cuando un miembro de la Policía sea 
citado a comparecer  cuando sean llamados como testigos o expertos, estos 
deberán ser citados por conducto del superior jerárquico respectivo, salvo 
disposición especial de la ley.  (Arto 149 CPP) 
En el Artículo 325, la acusación por faltas la víctima, la autoridad administrativa 
afectada o la Policía Nacional, según el caso, están facultados para interponer de 
forma verbal o escrita la acusación ante el juez local competente. Cuando se 
interponga verbalmente, se levantará acta de la misma, una vez que es 
interpuesta por la Policía esta deberá representar a la victima ante la autoridad 
competente.  
 
2.4.  Análisis Comparativo de Salvador, Costa Rica y Nicaragua  
La Policía Nacional Civil de El Salvador se origina con el Acuerdo de Paz de 
Chapultepec, puesto que este país, se encontraba en una guerra civil. En cambio, 
Costa Rica la policía nace con la abolición del ejército, y adquirió el poder de un 
solo cuerpo civil policial, hecho que históricamente quedó plasmado en el Arto. 12 
de la Constitución Política del  Salvador, con relación  a nuestro país el origen 
también es diferente ya que nuestro cuerpo policial nació con el derrocamiento de 
la Guardia Nacional en 1979. 
Las diferencias del cuerpo policial de estos países centroamericanos, se enmarca 
en el contexto de su historia,  donde el  primero nació de un Acuerdo de Paz, por 
que estaba en guerra, el segundo nace por la abolición de su ejército, y el tercero 
nace del derrocamiento de la Guardia Nacional, proceso de una Revolución. 
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Con respeto a la legislación, del cuerpo policial de los países centroamericanos, 
observamos que la Policía Nacional Civil Salvadoreña esta dividida en dos 
cuerpos policía urbana y policía rural, y la Policía de Costa Rica, al igual que el 
Salvador esta dividida en Guardia Civil y Rural.  
 
Como podemos observar, en Costa Rica se asemeja a la del Salvador, en cuanto 
a la división urbana y rural,  la única diferencia entre ambas es el nombre que se 
les otorga, la del Salvador se llama Policía Urbana y Rural  mientras que Costa 
Rica se le llama Guardia Civil y Guardia Rural. 
 
En Nicaragua, es totalmente diferente al nombre que constitucionalmente lleva 
que es Policía Nacional, es una sola, no hay divisiones, donde es un cuerpo 
armado de naturaleza civil,  por que es el que se encarga de velar por los 
derechos de los ciudadanos en donde tiene que sobre guardar el orden de la 
sociedad  previniendo los delitos que estos cometan. 
 
En común los tres países constitucionalmente establecen que la policía esta bajo 
la potestad del presidente de la República. 
Otra discrepancia  entre los países de Salvador y Nicaragua,  es que en el 
Salvador el presidente lo ejerce mediante el Ministerio de seguridad pública 
(Arto.168. Inco.17 Cn).  En Nicaragua el presidente lo ejerce a través del Ministerio 
de Gobernación (Art. 97 Cn). En el caso de Costa Rica la diferencia es radical, por 
que constitucionalmente no especifica un artículo que mandate directamente a la 
Guardia Nacional sino que se encuentra vagamente en su artículo 139 inciso 1º 
CN que el Presidente en conjunto con el Ministro de Gobernación ejercer la 
Potestad el mando de la Fuerza Publica.   
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La diferencia que nos ha llamado la atención es que en nuestro País con respecto 
a los dos países estudiados el mando lo ejerce por segunda vez en su historia  
una mujer y que hoy por hoy ha sido reelecta en su cargo,  esto se debe en gran 
parte que en nuestro País se ha luchado por la igualdad de género dando como 
resultado  en esta Institución que el total de población policial mujeres es del 30% 
en su totalidad según datos estadísticos al 2010  lo que no es así en los países 
que hemos analizados. 
 
 El País de el Salvador ha optado por implementar este modelo de nuestra 
Institución, solicitando ayuda a nuestra Primer Comisionada Aminta Granera 
debido a que en estos países el índice de mujeres es muy reducido. (Ver 
estadísticas de Anexos recopilados de la página web de la Policía Nacional). 
 
Se han obtenido excelentes resultados en cuanto al control de los delitos, y a la 
detención del crimen organizado tenemos uno de los países Centroamericanos 
más seguros según los resultados de los informes internacionales que así lo han 
acreditado a como es la (ONU)  y encontrándonos en el tercer lugar de los países 
menos violentos en Latinoamérica.  esto es gracia al modelo que la Institución 
implementa como es, que desde el nacimiento de esta Institución se ha venido 
trabajando mano a mano con la población.  
 
Mientras tanto, en Salvador como en Costa Rica el índice delictivo de las pandillas  
cada vez se fortalece más,  y  que tanto Salvador como Costa Rica  no cuentan 
con este Plan de Gobierno nuestro, no  le dan participación al pueblo para trabajar 
en equipo. También, nuestro Gobierno se ha preocupado por mantener un nivel de 
preparación a como es impartir constantemente seminarios, maestrías en todos 
los ramos inclusive en la preparación por primera vez en el año 2,010 de los 
primeros graduandos de la maestría en criminología y seguridad ciudadana. 
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En la estructura del cuerpo policial de los países centroamericanos, las 
especialidades de investigaciones,  son similares con respecto  que tienen las los 
mismos departamentos de investigaciones criminales, seguridad pública, 
seguridad de tránsito, seguridad personal, antinarcóticos,  finanzas, asesorías 
legal, interpol, laboratorio criminalista, migración, penitenciaria, etc.  La diferencia 
que, existe entre los países de Salvador y Costa Rica, con respecto a Nicaragua, 
es que los países hermanos tienen policía de frontera, en cambio Nicaragua, no 
cuenta con  policías de fronteras, es el ejército Nacional  encargado de resguardar 
la frontera nicaragüense. 
 
Costa Rica y Nicaragua, se encuentra regidos por el Código Procesal Penal,  con  
referente a las primeras diligencias de investigación practicadas por la policía, ya 
que además también en dichos países inician los procesos penales por diversas 
figuras jurídicas  tales como: Querella, denuncias, acusación por iniciativa propia 
de la policía, en delitos infragantes del procesado. Además cuando alguna 
persona infrinja la ley,  la  policía recoge evidencias las procesa en el caso del 
homicidio  asesinato o violación es necesario recabar dichas evidencias por 
personas especialistas en la materia como médicos forenses o facultativos. Algo 
que tienen en común es que trabajan en conjunto con el Ministerio Público en las 
investigaciones.  
 
Además en el informe de conclusión que revisa la policía en la legislación 
comparada estudiada tiene bastante similitud con el acta de conclusión que realiza 
la policía nacional, puesto que en dicho informe se expresa de forma concluyente 
las generales de ley de todas las personas involucradas, en el proceso, así como 
también los exámenes, pruebas , fotografías y todo lo consenciente en el ambiente 
en el lugar donde se cometió el delito,  y una vez recaba toda la información se 
remite al juzgado competente. 
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Capitulo 3.  Procedimientos de actuación de la Policía Nacional con respecto al 
delito de parricidio 
En nuestro último capítulo, se analiza la función  que ejerce la Policía con respecto 
al procedimiento de  investigación penal  en el delito contra la vida (Parricidio) 
conforme  lo establece  el  Manual de Procedimientos de Investigaciones Penales 
para la Especialidad de Auxilio Judicial,  y el Código Procesal Penal, la selección 
de este tema se debe al alto índice de violencia contra las mujeres que se esta 
viviendo en la actualidad , es una de las violaciones a los derechos humanos más 
frecuente en el mundo, menos visibilizada y reconocida a diferencia de otras 
formas de agresión y coerción, es que el factor de riesgo o de vulnerabilidad se da 
por el sólo hecho de ser mujer. Se manifiesta en la familia, en la comunidad, en el 
Estado y afecta la vida de todas las personas en todos los niveles 
socioeconómicos, tanto en el ámbito público, como privado. 
 
Presentamos el invaluable trabajo  investigativo que realiza la Policía Nacional.  
Enfocamos el  analice de este delito anteriormente descrito y determinamos si este 
acto investigativo es apegado a las leyes y  reglamentos establecidos para la 
obtención de un excelente proceso penal, ya que el debido proceso nace con los 
actos investigativos policiales. 
 
3.1  Concepto de Delito  
 
La teoría general del delito se ocupa de la característica común que debe tener 
cualquier hecho para ser considerado delito, sea este en el caso concreto una 
estafa, un homicidio o una malversación de caudales públicos. 
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Hay características que son comunes a todos los delitos y otras por las que se 
diferencian los tipos delictivos unos de otros, un asesinato es otra cosa que una 
estafa o un hurto, cada uno de estos delitos presentan peculiaridades distintas y 
tiene asignadas, en principio, penas de distinta gravedad.  
 
Según la teoría general del delito son todas las características comunes que debe 
tener un hecho para ser considerado como delito y ser sancionado, en 
consecuencia, con una pena. Para ello se debe partir del Derecho penal positivo. 
Todo intento de definir el delito al margen del Derecho Penal vigente es situarse 
fuera del ámbito de lo jurado, para hacer filosofía, religión o moral. 
 
El concepto de delito como conducta castigada por la ley con una pena es, sin 
embargo, un concepto puramente formal que nada dice sobre los elementos  que 
debe tener esa conducta para ser castigada por la ley con una pena. El código penal 
español, hasta la reforma del 25 de junio de 1983 decía en el articulo  primero “Son 
delitos o faltas las acciones y omisiones voluntarias penales penadas por la ley” con 
alguna mayor precisión dice ahora : “ Son delitos o faltas las acciones u omisiones 
dolosas o culposas penadas por la ley” , en ambas definiciones se añaden unos 
elementos (“voluntaria”, “dolosas”, o “culposas”) que el legislador exige para 
considerar una acción u omisión como delito o falta. (Muñoz Conde, 1,989). 
 
Siguiendo con este hilo conductor analizaremos el delito de parricidio, el cual esta 
comprendido dentro de los delito contra la vida los que tambien se clasifican en :  
Homicidio:  Quien prive de la vida a otro se trata del delito más común contra la vida 
humana,  y  su autor es castigado con penas privativas de libertad, a las que habrá 
que añadir con frecuencia la obligación de reparar el daño moral infligido a los 
familiares de la víctima (Arto. 138 CP). 
El homicidio es la muerte causada a una persona por otra, por lo común ejecutada 
ilegítimamente y con violencia. Los penalistas.  El homicidio es susceptible de 
varias denominaciones, originadas por los medios de su ejecución, o por la 
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condición del homicida, y de la víctima. Así, cuando se ejecuta con premeditación, 
alevosía, ensañamiento,  impulso de perversidad brutal (Osorio, 1994).  
Parricidio: Quien, a sabiendas del vínculo que lo une, prive de la vida a su 
ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge o conviviente en unión de hecho 
estable, será sancionado con una pena de quince a veinte años de prisión. (Arto. 
139 CP) 
 
El parricidio es la muerte criminal dada al padre, y por extensión muerte punible de 
algún pariente íntimo (Cabanellas)  
 
Para Manuel Osorio el Parricidio es la Muerte Criminal dada al Padre y por extensión 
muerte punible de algún pariente íntimo quedando comprendidos en el concepto el 
matricidio, conyugicidio etc.  (Osorio, 1994 p. 711). 
 
Asesinato: Es el homicidio agravado que consiste en matar a otra persona con  
a. Alevosía 
b. Ensañamiento 
c. Precio, recompensa  o promesa remuneratoria. 
Cuando concurran dos o más de las circunstancias señaladas en este artículo, el 
responsable de asesinato será penado con prisión de veinte a treinta años (Arto 
140). 
El asesinato es la acción de matar a una persona, cuando en ese hecho delictivo, 
concurren, determinadas circunstancia de agravación. Equivale, a lo que alguna 
legislaciones como Argentina llaman, como Homicidio calificado, que se configura, 
por su comisión alevosa, premeditada y ensañada (Osorio, 1994, p.104). 
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3.2  Función de la Policía en la  prevención y represión del delito en Nicaragua 
 
La policía es un equipo entrenado para prevenir y perseguir hechos delictivos, 
precisamente cuando ejecuta actuaciones de persecución se afirma que ejerce 
funciones de policía judicial. El Manual del Defensor Publico establece que: 
 “La función de policía judicial es un concepto que se utiliza para distinguir las      
atribuciones judiciales de las atribuciones preventivas están dirigidas al 
mantenimiento del orden y la tranquilidad pública, dirigiendo y ejecutando acciones 
que buscan evitar que se realicen hechos delictivos probables, mientras que las 
funciones de policía judicial, están dirigidas a hacer posible que se repriman los 
hechos delictivos ya cometidos, mediante la recolección del material probatorio y la 
identificación de los culpables.”  (Zúniga, 2,002 p.157) 
 
La  Policía no ha surgido completamente armada del cerebro del legislador, sino ha 
nacido de la práctica, desarrollándose a través de los siglos, en función de diversas 
necesidades sociales. En el pasado, algunas de las atribuciones confiadas 
actualmente a las fuerzas policiales fueron ejercidas por Magistrados, otras por 
soldados, administradores, jefes locales, señores servidores personales del 
soberano, aun hoy, la policía puede depender, según los países, o bien directamente 
del jefe del Estado, o bien del Ministerio de la Justicia, de Interior o del Ejercito, en 
nuestro país es un órgano dependiente del poder del estado en donde o bien del  
ministerio de Justicia, del interior o del ejercito.  De cualquier manera la policía 
desempeña en el seno de la sociedad misiones bastante particulares, de cuyo 
estudio podemos obtener conclusiones útiles para la definición de la función policial.  
(Rico, 1,983 p.p 99, 100) 
Podemos decir que la PN, tiene en sus manos la persecución de los delitos que 
afectan a la sociedad y principalmente a aquello en los cuales hay una mayor 
incidencia, aspecto de interés para nuestro trabajo, puesto que la policía ejerce un 
papel importante en el seguimiento de los delitos cometidos, esta regulación esta 
adecuada para que estos entes del Estado en conjunto puedan ejercer la acción 
penal en la comisión de ilícitos.    
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Así como  practicar las diligencias necesarias para la comprobación de los delitos, 
faltas penales y el descubrimiento de los culpables (estas diligencias son recepción 
de la noticia del delito, prestación de auxilio y protección al ofendido, detención del 
presunto culpable, aseguramiento de pruebas que pudieran desaparecer y 
consignación de su situación, protección del lugar de los hechos, ocupación de 
efectos relativos al delito), detener a los presuntos autores o participes; recoger 
efectos, instrumentos y pruebas del delito, a fin de ponerlos a la orden de la 
autoridad judicial; auxiliar a la autoridad judicial en cuantas actuaciones deba realizar 
fuera de su sede y requieran la presencia judicial, garantizar el cumplimiento de las 
órdenes y resoluciones de la autoridad judicial articulo 4 inciso e. f y g de la Ley 144 
Ley de  Funciones de la Policía Nacional en materia judicial.  
 
Para una correcta persecución de los delitos y para ejercer adecuadamente el 
ejercicio de la acción penal  MIP, deberá mantener una comunicación y cooperación, 
directa y permanente con la P.N, así como deberán participar activamente en el 
proceso de investigación, para asegurar la prueba siempre y cuando no intervengan 
en las labores propias de la policía nacional. 
 
 
3.3 Actos de Investigación en los Delitos de Homicidio y otras muertes 
violentas 
 
 
Según José María Rico, define como actos investigativos las diversas misiones que 
ejercen los servicios policiales en diferentes países, observamos que son múltiples y 
variadas, pudiendo situarse dentro de las cuatro categorías siguientes: 
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a. Investigación, acción penal, y represión 
 
 Es el papel de la policía en materia de lucha contra la criminalidad, es una 
constante, la Organización de Policía Criminal (INTERPOL), dedicada a la 
cooperación internacional en lo referente a la represión y al prevención de las 
infracciones penales de derecho común, comprende actualmente 126 países, en 
cada uno la policía participa en la investigación de los delitos cometidos. Así pues, 
puede afirmarse que en la gran mayoría, e incluso en la totalidad de los países del 
mundo, la policía cumple una misión en materia de represión y prevención criminal.  
 
Dicha misión se sitúa en diversos planos, en primer lugar, la Policía Nacional  
participa en la investigación, cuyo objetivo es detectar o constar las infracciones 
perpetradas, buscar los elementos de prueba, identificar y localizar a los autores. 
Los poderes de que disponen los servicios policiales en este campo varían según las 
legislaciones nacionales, en determinados países, los policías pueden arrestar o 
detener temporalmente a una persona sin orden expresa de la autoridad judicial, en 
nuestra legislación con la aprobación del código procesal penal limita a este órgano 
realizar esta acción en contra de los ciudadanos, la orden de detención es 
únicamente autorizada por un Juez competente.  
 
b. Prevención 
Según los especialistas la prevención de la delincuencia constituye la función 
principal de la policía. “Un estudio efectuado en 1977 por la INTERPOL, al cual 
contestaron 34 países, ha permitido establecer las diversas modalidades de acción 
preventiva de los servicios de la policía” (Rico, 1,983 P. 101)  siendo dieciseis paises 
que consideraron que la accion represiva policial representaba en si misma una 
forma de prevencion. Casi todos los paises indicaron que podian obtenerse metas 
preventivas gracias a la presencia policial en la publica, a las patrullas de forma 
particular y a forma de particulares de vigilancia. 
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c. Mantenimiento del orden 
En numerosos países, la policía está encargada de participar en tareas de llamadas 
de mantenimiento del orden: dispersión de grupos tumultuosos en la vía pública, 
intervención en caso de disturbios etc. 
  
La mayoría de estas actividades se dan a causa de manifestaciones de la población, 
que inicialmente fueron pacificas, pero luego se entornaron violentas, también 
cuando las personas se concentran en los juzgados,  a causa del juicio de un 
acusado,  y también se dan caso de disturbios, cuando las cosas salen fuera de las 
manos, la policía llama a las fuerzas de Antimotines de la Hays Delgado.  
 
d. Información a las autoridades establecidas 
En casi todos los países existe una o varias de las ramas de la policía que 
representan los ojos y los oídos del gobierno. Estos servicios están encargados de 
suministrar a la autoridad superior informaciones sobre aquellos medios que puedan 
suponer cierto interés político, económico o social, tales servicios puedan recibir la 
misión de vigilar dichos medios y recoger informaciones interesantes para la 
seguridad interior o exterior del Estado. 
 
 
e. La investigación de delitos 
 
En nuestra legislación por su parte en su artículo 227 del Código de Procedimiento 
Penal dispone  “ Criterios Científicos”  La investigación de delitos será efectuada  y 
registrada por la Policía Nacional conforme a las reglas lógicas, técnicas y métodos 
científicos propios de tal actividad salvo limitaciones establecidas en la Constitución 
Política, los tratados y convenios internacionales ratificados y la Ley”. 
 
Las acciones investigativas se realizaran de acuerdo a cada caso que se presente 
con sus propias particularidades, al conocerse la perpetración de un hecho delictivo, 
se procederá a realizar distintas medidas de forma inmediata, cuya prioridad 
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dependerá del tipo de hecho delictivo, características, consecuencias y que 
fundamentalmente estarán encaminadas a garantizar lo siguiente: 
 
1. Actuación del investigador policial sobre la comisión de   un hecho delictivo 
 
- Debe Identificar la vía de información, si es telefónica, personal o por los 
medios de información (radio o televisión), si es posible tratar de identificar a 
la fuente que brinda la noticia. 
- Anotar todos los datos que sean posibles tales como: fecha, hora y lugar 
donde ocurrió el hecho, condiciones meteorológicas imperantes en la escena 
del crimen. 
- Actuar de inmediato, no esperar que la víctima o el denunciante llegue hasta 
la unidad policial a formalizar la denuncia. 
 
2. Actuación del investigador policial al llegar a la escena del crimen 
 
- El investigador debe anotar datos de la hora de llegada a la escena, dirección 
exacta, condiciones de luminosidad, exterior (natural o artificial), condiciones 
meteorológicas y temperaturas. 
- Entrevistar al patrullero que preserva la escena del crimen o el ciudadano, con 
objetivo de conocer la información preliminar. 
- Garantizar el acordonamiento y protección del lugar de los hechos, a fin de 
que sea fijado el escenario, pues debe recordarse que el delincuente deja 
indicios de su presencia, en la mayoría de los casos se lleva o deja indicios 
en el lugar, existiendo intercambio de ellos, entre el autor, la víctima y el lugar 
de los hechos. 
- Mantener constante comunicación con el puesto de mando para canalizar 
todo tipo de información o recibir cualquier orientación del respecto. 
- Verificar y constatar las actividades que se han desarrollado en la escena del 
crimen, pues el hecho que se investiga puede tratarse de muerte natural, 
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muerte violenta con característica de homicidio o suicidio, muerte 
imprudencial o accidental. 
 
3. Actuación del investigador policial antes de salir  a la escena del crimen  
 
Debe dar conformación del equipo de técnico de investigación para trasladarse a la 
escena del crimen, debiendo disponer del material de trabajo y medios técnicos 
necesarios para el desarrollo de su labor. 
- Orientar que la patrulla que esté mas cercana al lugar se traslade de 
inmediato a verificar la noticia y garantizar que se brinde la protección 
necesaria a la escena del crimen. 
- Orientar que se garantice la preservación adecuada de la escena del crimen 
hasta la llegada del equipo técnico de investigaciones a fin de  evitar 
alteraciones que puedan modificar el estado original de las cosas y obtener 
resultados positivos en la investigación. 
- Protección y seguridad de los bienes en general. 
- Auxiliar a las victimas si existieran. 
- Perseguir a los presunto (s) autor (es)  con las pistas que se tengan. Este 
paso es de vital importancia, ya que frecuentemente en este tipo de delitos se 
conoce la identidad completa. Los indicios encontrados, utilización de la 
información que poseen los Registros Operativos. 
- El investigador policial lleva la dirección y coordinación del equipo técnico de 
investigaciones y cada integrante debe estar claro de sus funciones en la 
investigación. 
 
4. Actuación del investigador policial en la escena del crimen 
 
El investigador Policial debe realizar una inspección minuciosa y exhaustiva de la 
escena del crimen  elaborar el formato te debla que se debe buscar, seleccionar, 
revelar, fijar extraer y embalar los indicios e evidencias más frecuentes. 
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También, debe buscar huellas de sangre que pueden presentar las características, 
morfológicas siguientes: 
 
Huellas de sangre en forma ovales (color casi uniforme) y alargadas (decoloración 
en la parte superior)  con escurrimientos largos en la parte inferior, se producen al 
gotear sobre un plano inclinado sin que tenga movimiento. 
 
Las huellas que presentan estrías en uno de sus lados, se producen al caer sobre un 
plano horizontal y que están animadas de movimiento rápido y las huellas de sangre 
que presentan rastro en forma de franja desplazándose estrías en los lados, se 
producen por goteo interrumpido sobre un plano horizontal animadas de movimiento. 
 
Huellas de sangre proyectadas directamente sobre muros o paredes presentan 
formas alargadas con salpicaduras laterales. 
 
También las huellas de sangre sobre muros o paredes, originadas por salpicaduras o 
chiguetes provienen generalmente de vasos arteriales, y que debido a las 
pulsaciones del corazón se proyectan con fuerza y son diversiformes. 
 
Busca vestigios de rasgaduras, descoseduras y desabotonadas en ropas, las cuales 
pueden indicar defensa, forcejeo o lucha, así como tomar muestras de la suciedad 
en las uñas del occiso o presunto victimario y residuos de cigarrillos. 
 
Armas de fuego, armas blancas, balas, casquillos, huellas de impactos, orificio por 
proyectil, en hechos consumados con arma de fuego e Instrumentos punzantes, 
corto-contundentes, en hechos consumados con arma blanca.  
 
Levantamiento del cadáver para trasladarlo al Instituto de Medicina Legal, con la 
protección adecuada, debiendo quedar fijado mediante fotografía o video, para 
obtener una visión y poder realizar las posibles valoraciones del hecho ocurrido.  
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Búsqueda de información en el contorno de la escena y/o a un límite mínimo de 
quinientos metros, a través de personas que pudieron ver y oír algo sobre los hechos 
que se investigan. Individualizar é identificar a testigos y sospechosos los cuales 
deben ser separados a fin de evitar todo tipo de comunicación. 
 
Debe establecer un puesto de mando operativo provisional a fin de reunirse y 
realizar evaluación operativa del resultado de las investigaciones previas, y evitar 
cualquier comentario entre los curiosos,  prensa, pues nadie está autorizado a emitir 
opiniones o declaraciones ya que para esto existe un canal establecido, en cuanto a 
este punto disentimos ya que es difícil para este cuerpo policial controlar las 
opiniones de los curiosos e inclusive de la misma prensa o de los propios miembros 
de la victima cuando miramos las noticias nos damos cuenta con facilidad todas las 
versiones que se manejan de algún hecho antes de que la vocera oficial de la Policía 
se pronuncie al respecto. 
 
Determinar el móvil del hecho, a través del  análisis objetivo de la escena del crimen, 
valoración de las evidencias, entrevistas de testigos, identidad de la víctima, relación 
de la víctima con familiares, amigos, colegas, socios, conocidos, enemigos y 
sospechoso, para formular las versiones preliminares del hecho investigado. 
 
Una vez concluida las investigaciones en la escena del crimen, el equipo se reúne y 
valora los resultados obtenidos en la investigación, derivándose una planificación 
posterior que surge producto del trabajo analítico y lógico que tiene propósito 
determinar el trabajo futuro del investigador policial y de cada uno de los 
participantes en la investigación del delito. 
 
En el caso de haberse esclarecido el delito se elabora un plan de medidas para 
completar las diligencias que quedaron pendientes en el proceso investigativo de la 
primera etapa.  Si el caso quedó sin esclarecer se procederá a elaborar un plan de 
trabajo formulando todas las versiones.  (Policia Nacional, Abril, 2,003 p.p 48, 49, 
50). 
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Todos estos actos investigativos seran plasmados en el acta de Inspeccion Ocular 
anexandole la descripcion de las armas en caso que hayan sido encontradas, asi 
como las señales que hayan dejado, casquillos, posicion y trayectoria, confeccionar 
croquis de la esecena del crimen, y en caso que existan distintos lugares que 
correspondan a un mismo hecho, se debera elaborar croquis de cada lugar. 
 
En cuanto a la cadena en custodia todas la evidencias e indicios sera el 
procedimiento para su debido control que la Policía aplicara a los objetos materiales 
relacionados con el delito desde su localización hasta su presentacion en la 
realizacion del juicio.  Todos los materiales relacionados con los delitos Nacional 
para el resguardo y conservación de las mismas podran ser inspeccionadas por las 
partes que intervienen en el proceso penal cuado estas los requieran. Estas 
evidencias deberan tener la calidad necesaria para ser admitida en juicio.  (p.16) 
 
 
Las entrevistas, son una técnica muy importante que el inspector policial debe 
formular la enrevista genera mas evidencia que cualquier otro medio en la cual 
participara el Investigador Policial y el entrevistado. Las entrevistas a testigos e 
investigados deben ser planificadas cuidadosamente  tomando en cuenta los 
derechos individuales de la Constitucion Politica. Los entrevistados deberan ser 
separados para evitar que se comuniquen entre sí.  El Investigador tiene el deber de 
respetar al entrevistado, no utilizar palabras que ofendadan, permitir que el 
entrevistado narre su historia con sus propias palabras, el investigador nunca debe 
enojarse en la entrevista, debe saber escuchar , no debe amenazar al entrevistado, 
no debe hacer preguntas cerrada que limiten al entrevistado. 
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3.4. Análisis del Expediente número C0021-2010 Delito tipificado como 
Parricidio 
 
En este capítulo, se realiza el expediente policial numero C0021-2010, con fines 
educativos y se asumirá con todo el respeto que se merecen las partes debido a que 
este es un caso real, que ocurrió en la Comarca de  Malacatoya jurisdicción de 
Granada, y que fue investigado por  la Policía Nacional de Granada,  siendo el ilícito 
investigado de Parricidio. 
 
a. Relación de los Hechos  
 
El hecho sucedió el día 10 de agosto del 2010,  a las once y  treinta minutos de la 
noche donde el denunciante Eusebio Mejía Castillo, se encontraba durmiendo en su 
cuarto en su cama con posición sur de su casa de habitación,  y su hijastra (victima) 
Josefa del Carmen Cordonero Domínguez de 15 años de edad se encontraba 
dormida con sus dos hermanos menores a en la parte noroeste de la misma casa 
situada en la Comarca las Lajas, de la Hacienda 300 varas, al oeste. 
 
En ese momento mira una luz de foco y observa que era el investigado Domingo 
José Sequeira Vargas  quien había llegado en estado de ebriedad y luego observo 
que el investigado tomó un chuchillo de metal, por lo que el denunciante le preguntó 
al investigado Domingo Sequeira que es los que iba hacer con el objeto? él 
investigado le respondió:  Que iba a quitarse un uñero por lo que el señor Eusebio se 
volvió a dormir.  Posteriormente el denunciante escuchó a su menor hijo de diez 
años Fernando José Domínguez que gritó  ¡La mató¡,  entonces el señor Eusebio se 
levantó y agarró un machete y salió de su casa hacia el río en busca del investigado, 
lo único que encontró fue la luz del foco que cruzaba el río, puesto que el río se 
encuentra frente a la propiedad, al regresar al interior de la vivienda observó que la 
víctima Josefa del tránsito Cordonero Domínguez encontraba en su cama 
ensangrentada y no daba señales de vida y observó que la víctima tenía una herida 
abierta en el pecho y ya estaba fallecida. 
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Posteriormente, el denunciante buscó ayuda y llamó a su vecino Juan Pablo 
Martínez Lira quien le contó lo sucedido, y a quien el investigado se le robo una 
bicicleta color azul montañera, para salir del lugar de los hechos. Por lo que el señor 
Eusebio procedió a poner la denuncia en la Policía de Malacatoya. 
 
Examinamos que la denuncia presentada a la Policía tipificada como delito de 
Parricidio se encuentra regulado en el código penal de Nicaragua en el articulo 139 
el cual contempla literalmente dos puntos quien, a sabiendas del vínculo que lo une 
prive de la vida a su, ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge o conviviente de 
hecho estable, será sancionado con una pena de 15 a 20 años de prisión. Si 
concurriera una de las circunstancias de asesinato la pena será de 20 a 25 años de 
prisión” 
 
Podemos establecer que la Policía tipifico este caso como Parricidio basándose en 
que  la víctima y el acusado tenían  un año de convivencia como pareja, y en este 
mismo artículo del Código Penal y aunque aún no se ha aprobado el código de 
familia, existe jurisprudencia al respecto conforme al tiempo que se debe tomar para 
calificar la unión de hecho estable, por ejemplo en la Ley de alimentos Ley 143 se 
considera unión de hecho estable cuando  la pareja haya vivido un periodo de 
tiempo apreciado por el Juez, o como establece la Ley de Seguridad Social, Ley que 
determina la unión de hecho estable en un lapso de tiempo de cinco años, pero sí la 
mujer tiene un  hijo durante el lapso de un año de manera inmediata se le 
considerará la compañera en unión de hecho estable. Por otro lado  el articulo 3178 
CC.  Parte infine que señala que se constituye  “sociedad de hecho por juntarse dos 
personas de diferentes sexos y hacer completa vida  marital común, con comunidad 
de bienes e intereses”.  
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Sin embargo actualmente Nicaragua es el único país de Centro América que no 
dispone de un código de familia, pero si se encuentra el ante proyecto pendiente de 
aprobación por la Asamblea Nacional, donde se establece que para considerarse la 
unión de hecho debe existir una convivencia no menor de dos años con carácter de 
estabilidad y permanencia y mientras tanto no sea aprobado los casos serán 
tipificado en dependencia de la interpretación y la ejecución legal que sea 
conveniente en cada caso. 
 
Partiendo de nuestro Código Civil vigente, mientras no se ha aprobado el Código de 
Familia, afirmamos que si existió la unión de hecho entre la víctima y el acusado por 
solo el hecho que ellos estuvieron unidos  de manera permanente. 
 
b. Actos Investigativos de la Policía 
 
La  primera  intervención que hace la Policía, fue que se hizo presente a la escena 
del crimen con un equipo conformado por el jefe de unidad policial de Malacatoya, 
con un equipo de investigación de la Comisaria de la Mujer de la Niñez  y el Doctor 
Noé Campos de la Ciudad de Granada,  encontrando a la víctima en su cama y 
según valoración del Médico Forense. 
 
La víctima fallece a consecuencia directa de taponamiento y hemorragia intra 
toraxica masiva, perforación cardiaca producto de herida por arma blanca,  muerte 
violenta de teología homicida, la herida es penetrante llegando al corazón. 
 
La segunda actuación que realiza la policía una vez en el lugar de los hechos, la 
Sub-comisionada Lilliam Aguilar Jefa de la Comisaria de la Mujer y la Niñez de  la 
Mujer y el Inspector  Mario Carrillo, Sub- Oficial Eduardo Suazo y el Inspector Pedro 
Joaquín Guevara (inspecciones oculares) y sub-oficial Esther Castillo procedieron a 
la búsqueda y captura del investigado Domingo José Sequeira Vargas, hacia quien 
huyo hacia el Municipio de Tipitapa y fue capturado en la casa de su cuñada A y los 
otros oficiales realizaron actos investigativos. 
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c. Los elementos de pruebas que presentó  la policía  
 
1.  Identificación del investigado, de la víctima y de testigos 
El actuar de la Policía Nacional  en su etapa investigativa procedió conforme al 
artículo 228 del código procesal penal nicaragüense con relación del hecho del 
parricidio en la identificación del investigado se constato que era una persona joven 
de 19 años campesino, con escolaridad de primer grado y originario de Malacatoya. 
En el caso de la víctima era una menor  de 15 años de edad, con capacidades 
diferentes en sus piernas originaria de Malacatoya. El grado de parentesco entre 
ambos es que se determino que convivían por un año, y por ende, según la ley había 
unión de hecho estable. 
    
 En la identificación de los testigos se encuentran: El vecino  a quien el investigado le  
robo la bicicleta, Juan Pablo Martínez, el padrastro de la víctima, Eusebio Mejía 
Castillo, el menor de edad Fernando José Domínguez, quien presencio cuando el 
acusado mato a la víctima, y la señora Ana Patricia María Sequeira, quien es la 
cuñada del investigado, de origen de Tipitapa, en  donde fué capturado el 
investigado. 
 
El artículo 196 del CPP define que en el testimonio toda persona tendrá la obligación 
de concurrir al llamamiento a juicio y declarar la verdad sin omitir ningún hecho 
relevante. 
 
2.  Documentales.   
Dentro de las documentales, se encuentran la Partida de nacimiento a nombre de la 
víctima Josefa del Tránsito Cordonero, emitida por la Alcaldía de Tipitapa. 
 
3. Pruebas Periciales 
Se realizo acta de inspección ocular de la escena del crimen que se realizó en la 
comarca de Malacatoya el día 11 de agosto 2010, se realizó en la casa de habitación 
donde residía la víctima  en donde era una casa humilde de madera, techo piso de 
suelo y se observaron que en la casa habían dos camas, en donde  se encontró  a la 
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victima  fallecida que se observa que poseía herida por arma blanca, se observa que 
la victima portaba blusa color rojo short azul, y una carta de amor para la víctima.  El 
inspector que realizo este acto fue Pedro Guevara,  quien realizo su función 
conforme al artículo 227 y 230 del CPP.  
 
Establecen que la investigación de los delitos será efectuada y registrada por la 
Policía Nacional, conforme a las reglas lógicas técnica y métodos científicos propios 
de tal actividad y conforme al Manual de Procedimientos de Investigaciones Policial  
 
También se realizó un croquis de la escena del crimen. 
 
Dentro de las pruebas periciales el médico forense Noé Campos realizó dictamen 
médico legal 1696 -10 realizada el 11 de agosto del 2010 en las conclusiones el 
forense Josefa Mejía fallece a consecuencia del taponamiento cardiaco más 
hemorragia intratoraxica masiva debido a perforación cardiaca causada por herida 
de arma blanca penetrante de tórax. Basándose en la circunstancia de la muerte, 
desde el punto de vista médico legal la muerte es violenta, de etiología homicida, la 
trayectoria de la herida es penetrante con ruptura de séptima y octava vertebra 
llegando al corazón. 
 
Este dictamen forense tiene el carácter de prueba pericial de acuerdo al arto 116 
CPP. Fue fundamental para determinar que la víctima fallece por causa del arma 
blanca impactada en la humanidad de la víctima. 
 
 
d. Orden cronológico de las diligencias realizadas por la policía. 
1. Se recepciono la denuncia del ciudadano Eusebio Mejía Castillo (Padrastro de  
 la victima), a las 10 de la mañana del 11 de Agosto del 2010. 
2. Se tiene acta de entrega del cadáver al padrastro el 11 de Agosto del 2010. 
3. Se tiene solicitud de antecedentes del investigado, donde constato que no    
       poseía antecedentes penales. 
4. Recibo de ocupación de una blusa color roja, jean azul prelavado marca mood  
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       fashion, un trozo de trapo de color blanco, con manchas eméticas, brazier  
       color crema sin marcas, propiedad de la víctima. 
5. Recibo de una carta manuscrita de amor y una página con dibujos a la  
       víctima. 
6. Recibo de ocupación de un cuchillo de metal de cacha con un pedazo de  
       madera, amarrado con hule, de 27 cm de largo,  marca Venecia. 
7. Recibo de ocupación montañera, ocupada a Domingo José Sequeira en el  
      lugar que capturado. 
8. Recibo de ocupación de un bolso pequeño que contiene en su interior dos  
       pantalones color azúl, una camisa color blanca, manchas rojas, en el pecho y  
       un foco de metal brillante ocupado al investigado. 
9. Se obtiene solicitud de peritaje trazológico, químico, y biológico de los objetos 
ocupados y de la sangre extraída a la víctima.  Conforme al artículo 35 de la 
ley 228, y su reglamento. Estos hallazgos se mandan al laboratorio de 
Criminalística, para determinar si hubo presencia de alcohol, presencia de 
sangre en la vestimenta de la víctima y del acusado, y en el cuchillo, y 
determinar si los cortes que presenta la blusa rosada y el brazier crema 
ocupados a la occisa, fueron producidos por el cuchillo remitidos a la 
investigación. 
10. Se obtiene el acta de entrega de la bicicleta a su dueño Juan Pablo Martínez. 
11.  Identificación de los expertos o técnicos. 
 
Estos expertos fueron  el Doctor Noé Campos Forense del Complejo Judicial de 
Granada, quien realizó dictamen legal número 1696-10 a la victima Josefa del 
Transito Cordonero Domínguez con fecha 11 de agosto del2010. 
 
Licenciada Jamileth González Duarte, quien es trabajadora social de Comisaria 
de la Mujer Niñez y Adolescencia de Granada, quien realizó estudio Bio-
Psicosocial en el entorno habitacional de la víctima.  
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Inspector Pedro Joaquín Guevara Vargas, oficial de inspecciones oculares de la 
Policía Nacional, de Granada, quien realizo acta de inspección ocular y croquis de 
la escena del crimen en el lugar del hecho, en fecha 11 de agosto del 2010. 
 
Por parte de la Comisaria de la Mujer, se realizó entrevista de campo partiendo del 
análisis psicosocial del victimario, en donde determinó que es una persona violenta e 
impulsiva, que se jacta de hechos de violencia que este ha tenido en su pasado.  A 
la vez determinan que ha tenido también malas relaciones vecinales con la mayoría 
de la población, ha lesionado físicamente y verbalmente a sus vecinos. 
 
También realizaron las descripciones de la Relación de Hechos tomadas al 
denunciante señor Eusebio, en donde relata los hechos antes descritos pero en esta 
entrevista hay inconsistencia con respecto al vínculo de la Unión de Hecho Estable 
con la víctima ya que él mismo señala  no manejaba que el acusado mantenía una 
relación marital con su hijastra, y que fue su compañera la Madre de Josefa quien le 
dio posada al acusado. 
 
El señor Eusebio relata que el día de los hechos el miro que el acusado tomó el 
cuchillo y él le pregunto qué es lo que iba a ser con ese cuchillo, por lo que el 
acusado respondió que se iba a sacar un uñero, luego don Eusebio miró que el 
acusado entró por una puerta que daba con dirección al cuarto donde dormía sus 
hijos, que estaban acostados, cuando escucho que su hijo menor grito: “La Mató”. 
Miramos otra inconsistencia en cuanto a la denuncia que interpuso primeramente 
ante el Inspector Investigador Mario Carrillo, en donde  dijo “que cuando él le vio el 
cuchillo al acusado y le pregunto que  iba a hacer con el cuchillo el acusado le 
respondió que se iba a cortar un uñero,  y don Eusebio se volvió a dormir,  de hecho 
hay una irresponsabilidad por parte del señor Eusebio porque si es él vio cuando el 
victimarios entró al cuarto de su hijastra con el cuchillo por qué no previno al 
acusado de cometer el asesinato. 
 
 
a. Conclusiones del  Caso 
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Con respecto a la policía en este caso actuó de una forma beligerante puesto que a 
pesar que el procesado había escapado a un lugar lejano (Típitapa), ellos 
investigaron exhaustivamente el grado de parentesco de este sujeto puesto que 
donde lo capturaron fue donde su cuñada Ana Patricia Martínez Sequeira. 
 
También llevaron a cabo cada una de las etapas investigativas de acuerdo a la Ley 
228 de la Policía Nación y su respectivo Manual de Procedimiento de 
Investigaciones. donde realizaron las respectivas actas de Inspección ocular de la  
escena del crimen, se presentaron con el médico forense, quien realizó  su dictamen 
médico legal,  ocuparon las evidencias indispensables para  la aclaración de los 
hechos remitiéndolas al laboratorio de criminalística y la Comisaria de la Mujer 
realizo su trabajo con la trabajadora social quien investigo el entorno social, 
económico y psicológico del entorno de la víctima y del victimario, entrevistó a los 
parientes de la víctima, a la madre del acusado y vecinos cercanos para diagnosticar 
el estado  psicológico y social del victimario y su entorno. 
Con todos los elementos de pruebas aportado por la Policía Nacional podemos 
aclarar que este hecho  fue esclarecido para la toma de decisiones del judicial, en 
donde pudo  condenar al acusado. 
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CONCLUSION 
 
1. La Policía es la Institución encargada de mantener el orden  y la seguridad 
pública   es el medio por el cual se hacen cumplir las disposiciones en una 
ciudad o estado. Su carácter puede ser preventivo, donde sus funciones, 
pueden ser investigadoras, como las que auxilian al fiscal o Ministerio Público 
en la persecución de delitos, o bien, pueden estar dirigidas a garantizar el 
debido cumplimiento de las Leyes. Es decir, que la policía, quien es nombrada 
por el poder estatal, representa el poder coercitivo del Estado, quien tiene la 
función de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas. 
 
2. La Policía Nacional de Nicaragua,  tiene su origen en la Policía Sandinista, 
creada en 1979, a raíz del derrocamiento de la Dictadura Somocista. 
Oficialmente, se reconoce como fecha de fundación el día 5 de Septiembre del 
mismo año. las  autoridades revolucionarias comenzaron a organizar un cuerpo 
de policía dedicado a tareas inmediatas, muy vinculadas a la coyuntura que 
vivía el país, como restablecer el orden público, garantizar la libre circulación 
de los  ciudadanos, eliminar las barricadas y ejercer control de la gente armada 
en las calles y los barrios. 
 
3. Está institución está sometida a la autoridad civil, que es ejercida por el 
Presidente de la República a través del Ministerio  de Gobernación. Dentro de 
sus funciones, la Policía Nacional auxilia al poder jurisdiccional. La 
organización interna de la Policía Nacional se fundamenta en la jerarquía y la 
disciplina de sus mandos. 
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4. Su estructura organizativa se encuentra del marco jurídico de la policía 
nacional, contemplado en la Ley Nº 228 y su Reglamento,  y la Constitución 
Política se trata de la única fuerza policial de Nicaragua que asume una gran 
variedad de competencias como garantizar el mantenimiento del orden público, 
tranquilidad ciudadana y respeto a la Ley, prevenir y combatir la delincuencia, 
investigar los delitos y apoyar al órgano judicial con la aportación de prueba 
dentro del proceso penal;  hacer cumplir las resoluciones emanada por las 
autoridades judiciales y facilitar asistencia y servicio a la población. 
 
5. La policía presta a la población dos tipos de servicios: administrativos que 
consisten en: trámite de licencia de conducir, portación de armas, certificados 
de antecedentes policiales, registro o matriculas de vehículos, permisos varios. 
Y los servicios operativos: investigación de accidentes de tránsito, regulación 
de tránsito vehicular, patrullaje y vigilancia policial, investigación de delitos de 
violencias intrafamiliar y sexual, denuncias de investigación criminal, y atención 
a la víctima.  
 
6. El sistema investigativo de la policía nacional presenta una debilidad, debido al 
hecho que tiene muy poca capacidad para la aportación de prueba peritales 
que deben ser aportada por órganos policiales especializados por ejemplo el 
laboratorio de criminalística que no posee los recursos para la compra de 
algunos materiales. Esta falta de capacidad de laboratorio de criminalística ha 
tenido un impacto directo en las pruebas técnicas que requiere la fiscalía para 
portar sus acusaciones en los procesos penales. 
 
7. Según nuestro análisis comparativo entre los dos países escogidos como son 
Costa Rica y el Salvador, llegamos a la conclusión que nuestra Policía cuenta 
con una  excelente estructura organizativa , con modelo de la equidad de 
género y  trabaja  mano a mano  con la ciudadanía,  por tal motivo  se han 
obtenido excelentes resultados en cuanto al control de los delitos, y a la 
detención del crimen organizado y por ende es que tenemos uno de los países 
de Centroamérica más seguros según los resultados de los informes 
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internacionales que así lo han acreditado a como es la (ONU)  y 
encontrándonos en el tercer lugar de los países menos violentos en 
Latinoamérica.  
 
8. En las investigaciones del delito, la policía nacional cuenta con el apoyo de 
Auxilio Judicial, que tiene las funciones principales de investigar las faltas 
penales, los delitos de acción pública, o delitos de acción privada, cuando fue 
pedida su actuación, también tiene la facultad de detener a los presuntos 
responsables, tiene el deber de recaudar las pruebas necesarias en la 
investigación pertinente, con el fin de ponerlos a la orden del judicial, etc.  
 
9. En cuanto a nuestro caso del delito investigado “Parricidio” concluimos 
diciendo que por La falta de personal en las CMN surgen los problemas que 
enfrenta esta Institución para dar respuesta a la recepción, atención y 
seguimiento a los delitos de violencia intrafamiliar y sexual. 
Las CMN atienden  un horario entre 10 y 12 horas,  diarias de lunes a viernes y 
medio día los sábados, en consecuencia, la atención especializada que es 
requerida en altas horas de la noche, es brindada por personal policial no 
especializado en las delegaciones. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
1. Es preciso que el estado deba asignar mayores recursos (económicos, 
materiales y humanos) en las distintas instituciones policiales, debido a que los 
insumos y recursos son insuficientes para el trabajo que realiza la policía para 
el resguardo y prevención de los delitos, ya que por falta del mismo en algunos 
casos no es efectiva  la cooperación de la policía nacional en el 
esclarecimiento de ciertos hechos delictivos. 
 
2. La Policía Nacional y el Ministerio Publico deben realizar esfuerzos de 
dirección  y coordinación entre los distintos funcionarios públicos que tienen 
recepcionados casos de cualquier índole, involucrándose en las decisiones 
correctas para así dar  respuestas positivas a la población afectada.  
 
3. Revisar el presupuesto de la Policía Nacional, a fin de destinar más recursos 
humanos y financieros a la Comisaría de la Mujer y la Niñez, para fortalecer las 
redes de promotores para la prevención de la violencia, así como también la 
labor de sensibilización y capacitación a los agentes policiales, para garantizar 
una atención de calidad y calidez e incorporar en el curriculum de la Academia 
de Policía la temática de estadística de violencia con enfoque de género, que 
permita valorar el impacto de la violencia. 
 
4. Es importante una mayor agilidad en los distintos procedimientos que  realizan  
la fiscalía, las comisarias, y los funcionarios judiciales. A  la vez establecer un 
sistema  de supervisión  de vigilancia  para medir  el grado  de cumplimiento en 
todos los casos  relacionados con los delitos investigados. 
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5. Reunir, asegurar y ordenar científicamente los elementos de convicción y 
demás antecedentes necesarios para la investigación. Conforme a esta 
función, la policía nacional tendrá que establecer las medidas necesarias 
tendientes para la debida recolección de los elementos de interés para la 
investigación, así como observar las reglas referentes a la Cadena de 
Custodia, esta función implica a la vez. 
 
6. Para cumplir eficientemente con las funciones establecidas en las normas 
precitadas la policía nacional debe garantizar la actualización de sus normas 
internas de investigación y su readecuación a la nueva legislación procesal 
penal, para ello es necesario complementar en el manual de investigaciones 
las subdivisiones de acuerdo a las diferentes especialidades y las técnicas que 
deben tener cada una de ellas para poder obtener excelentes  procedimientos  
y así ser más beligerantes en cada caso que se presente. 
 
7. Es necesario la capacitacion a nivel tecnico en materia judicial y de Derechos 
Humano a los oficiales,  en materia de liderazgo  a los funcionarios  para que  
brinden mejor atencion y servicio a la poblacion.   
 
8. Realizar procesos sostenidos de sensibilización y capacitación en violencia de 
género, dirigidos a la población en general y a los operadores de justicia, y así  
garantizar el acceso efectivo a la justicia de las víctimas de violencia 
intrafamiliar y sexual. 
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